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Telefon 03525 659510 
Für kurze Zeit zu Sonderkonditionen.
Barpreis ab
22.990 EUR1
Der neue Hyundai i30 Intro. Bestellen Sie ihn sich als einer der Ersten und  
sichern Sie sich die vielfältigen modernen Ausstattungs-Highlights, wie z. B. den 
Aufmerksamkeitsassistent, aktiver Spurhalteassistent und Fernlichtassistent.
Fragen Sie zusätzlich nach dem INTROplus-Pakete2  
mit vielen weiteren Sicherheits- und Komfortfeatures:
• Autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Knieairbag (Fahrer)
• 8“ Radio-Navigatsystem mit Live-Services
• Android AutoTM & Apple CarPlayTM3
• Induktives Laden des Smartphones 4




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
138 mm x 210 mm
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bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
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erst n 5 J hren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo et rbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
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Schon aufgefallen? Abgesehen von ein paar Kinderlie-
dern gibt es kein einziges bekanntes Osterlied, das im 
Radio läuft. Das wäre aber fast passiert, denn George 
Michaels Megahit „Last Christmas“ sollte ursprünglich 
„Last Eastern“ heißen. Die Plattenfirma riet ihn aber 
zum anderen Namen, was finanziell für George Micha-
el die beste Entscheidung seines Lebens war, da der 
Ohrwurm seit 1984 jährlich bis zu acht Millionen Euro 
auf sein Konto spülte. 
Dem christlichen Glauben nach feiern wir an den Oster-
feiertagen die Wiederauferstehung von Jesus Christus, 
doch im direkten Vergleich zum Weihnachtsfest zeigen 
sich bedeutende Unterschiede. Erstens beginnen die 
Feiertage mit einem Trauertag (Karfreitag), zweitens 
fällt Ostern jedes Jahr auf einen anderen Termin (die-
ses Jahr sehr spät) und drittens stehen Geschenkeorgi-
en nicht im Fokus. Auch das Schmücken mit Eiern und 
Osterhasen erscheint im Vergleich zur Weihnachtszeit 
weitab von religiösen Hintergründen, sondern wurde 
vielmehr von der Industrie instrumentalisiert. Entspre-
chend unterschiedlich und kleiner wird auch Ostern 
gefeiert. Während die Kinder ihren Spaß beim Eiersu-
chen und an Süßigkeiten haben, konzentrieren sich 
Erwachsene alleine auf ein kulinarisches Zusammen-
sein und gemeinsame Spaziergänge – was aber eine 
schöne Sache ist, denn die Familie ist schließlich mit 
das Wichtigste im Leben.
Wenn Sie nach anderen Osterinspirationen suchen, 
empfehle ich Ihnen unser Titelthema mit vielen Anre-
gungen und Ausflugszielen.
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ES WIRD BUNT 
IM ELBLAND
Pünktlich zur Osterzeit 
erwacht die Natur wieder 
aus dem Winterschlaf 
und zeigt sich von ihrer 
schönsten Seite. Auf 
den folgenden Seiten 
möchten wir Ihnen 
Anregungen geben, 
wie Sie Ihre Wohnung 
oder Garten frühlings-
haft in Szene setzen 
können oder welche 
Osterausflüge in 
der Nähe zu einer 
kleinen Auszeit 
einladen. 
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Geschenkidee 
              ZU OSTERN
Ein persönliches Geschenk zu finden, das nicht nur 
dem Beschenkten gefällt, sondern auch noch persön-
liche Wünsche und Bedürfnisse erfüllt, ist gar nicht 
so einfach. Ein Gutschein der Urlaubsspezialisten, 
einer Vereinigung von Themenhotels, garantiert nicht 
nur strahlende Gesichter zum Osterfest, sondern 
auch Urlaub wie man ihn sich wünscht – individuell 
und unvergesslich. Rund 3.000 Hotels, Appartements 
und Bauernhöfe bieten Erholung, Sport, Naturgenuss, 
Wellness und die passende (Aus)Zeit mit Familie und 
Freunden an. Warum nicht einen Gutschein für einen 
Themenurlaub verschenken? 
Fischen, Wandern, Golfen, Mountainbiken, Familien-
urlaub oder Urlaub am Bauernhof, Rennradfahren, 
Ski-Langlauf, Wellness oder Motorradfahren – für 
all diese Themen gibt es spezialisierte Hotels und 
endlich einen Gutschein für alle Ansprüche. Der Gut-
schein für Themenurlaub sorgt bei Erwachsenen und 
Kindern, Genießern und aktiven Sportlern sowie Na-
turfreunden gleichermaßen für Begeisterung. Denn 
damit hat der Beschenkte erstmals die Möglichkeit 
nicht nur aus Hotels, sondern aus elf verschiedenen 
Urlaubsthemen eine spezialisierte Unterkunft für 
den Urlaub zu wählen. 
Wünsche und Ansprüche an den individuellen Trau-
murlaub gehen genauso weit auseinander wie die 
Bandbreite der Urlaubsthemen. Nicht so bei den 
Urlaubsspezialisten. Hier gibt es einen Gutschein 
für alle Themen! So geht’s: Unter www.urlaubsspe-
zialisten.com können Sie Ihren Gutschein Online ge-
stalten und auch ausdrucken. Der Beschenkte wählt 
aus den Urlaubsthemen sein Lieblingshotel. Urlaub 
buchen – Gutschein einlösen – das ideale Geschenk 
für Ihre Lieben.
   Fröhliche 
   OSTERBASTELEIEN 
Die Zeit vor Ostern eignet sich bestens für eine 
Bastelaktion mit der ganzen Familie! Kinder fin-
den es richtig toll, gemeinsam mit den Eltern 
hübsche Osterdekoration anzufertigen und damit 
die Wohnung zu schmücken. Höhepunkt der Oster-
vorbereitungen ist natürlich das Eierfärben. Surig 
Essig-Essenz (www.surig.de) verrät ein paar Tricks, 
wie die Ostereier perfekt gelingen. Für besonders 
leuchtende Farben sind weiße Eier die beste Wahl. 
Sie sollten frisch, sauber und unbeschädigt sein. 
Der Legestempel gibt Auskunft über Haltungsform 
der Hühner und Herkunft der Eier. Wer Wert auf 
glückliche Hühner legt, wählt Eier mit „0“ oder „1“. 
Der Stempel lässt sich vor dem Färben mit etwas 
Essig-Essenz entfernen. Ostereierfarben gibt es im 
Handel zu kaufen. 
Wer jedoch Spaß am Experimentieren hat, färbt mit 
natürlichen Materialien. Sie verleihen den Eiern 
wunderschöne Pastellfarben. Geeignet sind farbin-
tensives Obst und Gemüse: für rote Farbtöne zum 
Beispiel Rote Bete und rote Zwiebelschalen, für ein 
helles Blau Rotkohl und Blaubeeren. Grün färben 
Spinat und Matetee, gelb Kamille und Petersilie. 
Ostereier kommen in Nestern aus Naturmaterialien 
am besten zur Geltung. Weide, Stroh oder Reisig ge-
ben als Kränze Halt, Heu, Moos oder Federn bilden 
ein weiches Bett. 
Weitere Tipps für Küche und Haushalt mit dem Uni-







































   GIBT ES HEUTE
Gewinnen Sie ein Oster-Paket im Wert von 
80 € gesponsert von Weltbild in Riesa.
Ei, ei, ei, bald nun 
der März vorbei 
und Ostern steht 




Festes jedes Jahr 
aufs Neue mit 
Leckereien, kun-
terbunten Oster-
eiern an Zweigen 
und wunder-
baren Osterdekorationen in Haus und Garten. Kleine 
und große Hasenfreunde suchen wieder vergnügt nach 
ihren Osternestern, in denen sich neben Schokoha-
sen und bunten Eiern mittlerweile oft Bücher, DVDs 
und technische Highlights finden. Auch Weltbild hat 
viele schöne Geschenk-Ideen und hübsche Osterdeko 
im Programm. Feiern Sie das Osterfest auch gerne bei 
einem gemeinsamen Frühstück mit Familie und Freun-
den? Dann sollten Sie jetzt die Ohren spitzen: Zusam-
men mit der Weltbild-Filiale in der Hauptstraße in Rie-
sa verlosen wir  ein dickes Oster-Paket mit allem, was 
den Ostertisch zum Hingucker macht. Enthalten ist ein 
18-teiliges Porzellan-Kaffeeservice mit romantischem 
Blümchendekor, auf dem sich köstliche kleine Kuchen 
in Hasen- und Eiform, die mit der Silikonbackform im 
Nu gebacken sind, besonders hübsch machen. Für 
fröhliche Farbtupfer am Tisch sorgen vier Eierbecher-
Eimerchen und zwei beleuchtete kleine Glaskuppeln 
mit Häschen- und Frühlingsmotiven. Eine zauberhafte 
Hasenwelt und mehr kann im Deko-Glaskasten selbst 
aufgestellt werden. 
ACHTUNG Der Preis muss bis 
zum 29. April 2017 in der Filiale 
in Riesa abgeholt werden.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern ein Oster-Paket im Wert von 80 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Von Hand gemacht
Baumkuchen als Bereicherung für die 
österliche Kaffeetafel.
Traditionell wird das Osterfest in Deutschland von zahl-
reichen Bräuchen begleitet. Manche davon - wie die Os-
terfeuer, die Schokohasen und die bunt gefärbten Oster-
eier - sind im ganzen Land bekannt, andere werden nur 
in einigen Regionen gepflegt. Wie etwa im Harz, wo man 
zu Ostern anderen Leuten das Gesicht mit Ruß schwärzt.
GEMEINSAM FEIERN, GEMEINSAM GENIESSEN 
Auch kulinarisch ist Ostern ein Fest voller Traditionen. 
Nach dem Ende der Fastenzeit am Karsamstag fällt 
das Osterfrühstück am Sonntag in vielen Familien 
sehr üppig aus. Und auch mittags werden Freunde 
und Familie mit einem guten Essen verwöhnt. Nach 
dem obligatorischen Osterspaziergang geht man zum 
gemütlichen Teil über und verbringt den Nachmittag 
an einer schön gedeckten Kaffeetafel. Seit einigen 
Jahren kommen Freunde des Baumkuchens auch zu 







Wunder: Die auch 
als "König der Ku-
chen" bezeichne-
te Spezialität ist 
so vielseitig wie 
einzigartig und 
mundet nicht nur zu Weihnachten. Statt mit einem 
Überzug aus Vollmilchschokolade oder dunkler Ku-
vertüre kommt der Kuchen mit den typischen Ringen 
jetzt aber vor allem mit einer feinen Zuckerglasur 
oder weißer Schokolade auf den Tisch. Mit kleinen 
Möhrchen und Häschen aus Marzipan dekoriert, ist 































DER OSTERHASE MACHT STATION 
   beim „Wilden Robert“
Vom 15. bis zum 17. April versteckt er am 
Haltepunkt Altoschatz-Rosenthal seine 
Ostereier und wartet aufgeregt auf 
große und kleine Eiersucher.
Alle Kinder die in den Zügen des „Wil-
den Robert“ von Oschatz nach Mü-
geln fahren, können am Haltepunkt 
Altoschatz - Rosenthal ein verstecktes 
buntes Ei suchen und dieses am Packwa-
gen gegen eine kleine Osterüberraschung 
tauschen. Am Samstag, dem 15. April steigen 
wieder ganz besondere Passagiere am Haltepunkt 
Thalheim zu, denn mehrere Alpakas der Thalheimer 
Alpakafarm begleiten die Fahrgäste nach Mügeln. Die 
Alpakaverladung findet 14.22 Uhr statt.
An allen drei Tagen wird die in Mügeln ansässige 
Dampflok mit der Bezeichnung: „Sächsische IV K 99 
574“ zwischen Oschatz und Glossen im Einsatz sein. 
Unterstützung erfährt sie auch 
in diesem Jahr von der eben-
falls in Mügeln fahrenden Die-
sellok. Am Bahnhof in Mügeln gibt es 
eine kleine Stärkung für alle Hung-
rigen und Durstigen. Die Fahrkarten 
für alle Züge auf der Strecke zwischen 
Oschatz und Glossen sind beim Zugperso-
nal erhältlich. Es gilt ein Sondertarif, Reservie-
rungen sind leider nicht möglich.
PREISE Tageskarte Oschatz-Glossen: Erwachsene 14 
€, Kinder (6-14 Jahre) 12 €, Familienkarte 35 € FAHR-
ZEITEN Ostersamstag ab Mügeln: 9.15 Uhr · 12.10 Uhr · 
12.45 Uhr · 16.00 Uhr · ab Oschatz: 10.45 Uhr · 13.50 Uhr · 
17.25 Uhr · Ostersonntag/Ostermontag: ab Mügeln 9.25 
Uhr · 12.30 Uhr · 15.25 Uhr · 18.30 Uhr* 
Weitere Informationen und alle Fahrzeiten erhalten Sie 
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Nähere Infos
und das komplette 
Kursprogramm online: 
www.tanzantracktion.de
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Meißen • Kamenz • Elstra ·  0160 97060887 ·  tanz@antracktion.de
Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
   Frohe
       Os
tern
SPEZIALKURS 
Boogie Woogie · Beginner
Fr. 28.04.2017 · 19.55 - 20.55 Uhr 
5x 60 min · 49 €/Person
Hochzeitskurs
Mo. 24.04.2017 · 20.45-22.00 Uhr
4x 75 min und 1x 60 min · 60 €/Person
Welttanz Beginner
Mo. 24.04.2017 · 20.45-22.00 Uhr
12x 75 min · monatlich 39 €/Person 
oder einmalig 117 €/Person
Alle drei Kurse 
 nden im Tanzraum, 
Zaschendorfer Str. 83 
in 01662 Meißen statt.
Wir wünschen all unseren 
Gästen und Mitgliedern ein frohes 
Osterfest und erhol-





























Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Wir wünschen all 








ACH DU DICKES EI!
Ein „Blümchen“ 
            IM OSTERKÖRBCHEN
Ostern wird pink in der Comödie Dresden, denn die er-
folgreiche Karaoke-Komödie „Tussipark“ läuft ab dem 
11. April zum letzten Mal in der Comödie Dresden. 
Zurück an Bord bzw. im Parkhaus ist dann auch Jasmin Wagner, 
die als „Blümchen“ in den 90er Jahren mit Hits wie „Herz an 
Herz“ die Charts stürmte. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen beschert sie dem Publikum einen zwerchfellerschüttern-
den Theaterspaß mit viel Musik, der zeigt, was passiert, wenn „Sex and the City“ auf „Hangover“ trifft. Mehr braucht 
es dazu nicht: das Parkhaus eines Shopping Centers und vier grundverschiedene Frauen. Zum einen die gestresste 
Hausfrau Grit, der aufgrund von Kind und Kegel der eigene Mittelpunkt ebenso wie der Autoschlüssel verloren gegan-
gen ist. Die frisch entlassene Verkäuferin und Karaoke-Fan Jennifer, die weder mit Männern noch mit Fremdwörtern 
umzugehen weiß und Linguistik für eine Pastasorte hält. Die Businesslady Pascaline dagegen lässt kaum einen Mann 
aus, während Braut Wanda soeben noch rechtzeitig den Rückwärtsgang auf der eigenen Hochzeit eingelegt hat und 
sich nun im Parkhaus verschanzt. Dort würfelt der Zufall diese vier Damen zusammen, geeint durch ein gemeinsames, 




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die 
Vorstellung am Ostersamstag, 15. April um 19.30 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Comödie Dres-
den“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Comödie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.04.17  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
TERMINE 11.-16. April 2017 
Weitere Infos & Tickets: 
WWW.COMOEDIE-
DRESDEN.DE
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Toskana  erme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Str. 8a
D-01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 54610
badschandau@toskana-therme.com
www.toskanaworld.net
     toskanaworld.net
glück und gesundheit.
Saisonerö nung unserer Beach Bar
April 2017 (je nach Wetterlage)
Osterfeuer an der Beach Bar
Ostersamstag, 15. April 2017
Jeden ersten Samstag im Monat
LIQUID SOUND CLUB
Jeden Vollmond im Monat 
LIVE MUSIK - bis 
01.00 Uhr geö net.
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Wir wünschen all 









Zuvor locken aber noch viele Veranstaltungen und Neu-
rungen die Besucher in den Zoo. Die Veranstaltungssaison startet 
der Zoo Dresden jedoch traditionell mit einem bunten Osterprogramm. 
Am Ostersonntag und Ostermontag lädt der Zoo Dresden alle kleinen 
und großen Tierfreunde zu einem zauberhaften Osterfest mit Puppen-
theater, Mitmachzirkus und Bastelspaß. Die Oster-Aktionswiese lockt 
mit Hasendorf, Hüpfburg, Kinderschminken und Oppacher-Verkos-
tungsstand. Mit etwas viel Glück begegnen euch die kuscheligen Oster-
hasen mit prall gefüllten süßen Osterkörben.
Beim neuen Afrikahaus, eines der größten Projekte des Zoos, sind die 
Baufortschritte auch von außen sichtbar. Der neue Anbau, in dem sich 
die Elefantenboxen befinden, und die neuen Dachträger prägen be-
reits das Erscheinungsbild des neuen Afrikahauses. Dennoch gibt es 
noch jede Menge zu tun. Insgesamt ein ambitionierter Zeitplan, sollen 
die Tiere doch bereits diesen Sommer das neue Afrikahaus bezie-
hen. Und dies soll ausgiebig gefeiert werden. Während der gesamten 
Sommerferien warten ein buntes Mitmachprogramm und jede Menge 
Überraschungen auf die ganze Familie.
ÖFFNUNGSZEITEN Täglich 8.30 - 18.30 Uhr
WWW.ZOO-DRESDEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Familientageskarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Zoo Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Zoo Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.04.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nach dem Umbau des Afrikahauses im Zoo 
Dresden wird im Sommer das neue Zuhause für 
Elefant, Mandrill und Nacktmull ausgiebig gefeiert.  
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              Traditionsgasthaus
 Goldener Löwe
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SÄCHSISCHE HERZLICHKEIT 
    im neuen Glanz
Das seit 1892 immer geöffnete Gasthaus mit Herberge 
wurde im Restaurantbereich komplett modernisiert. 
Bereits seit 1987 sorgt die engagierte Wirtin Anett Mehlhorn für das Wohl ihrer 
Gäste. Das Gasthaus erfreut sich dabei dank guter deutscher Küche und regi-
onalen Speisen und Produkten stets einer hohen Beliebtheit. Auf der Speise-
karte stehen unter anderem knackige Salate, leckere Fischgerichte, Variationen 
vom beliebten Schnitzel sowie deftige Bratkartoffeln oder die selbstgemachte 
Sülze. Nach der kompletten Modernisierung lädt die gemütliche Einrichtung im 
Restaurant sowie in den Gästewohnungen und Pensionszimmern zum Verwei-
len ein. In den warmen Monaten ist zudem der Biergarten mit „Swingeat“, einer 
gemütlichen Gartenschaukel, der ideale Treffpunkt zum Genießen. 
Auch Veranstaltungen werden im Traditionshaus großgeschrieben: So gibt 
es regelmäßig Grillabende, einen leckeren Sonntagsbrunch und Partys aller 
Art im und außer Haus. Sogar Wellnessmassagen können Gäste unter der 
Telefonnr. 0172 / 7903594 auf Vorbestellung buchen.
Natürlich erwartet die Gäste auch dieses Jahr wieder ein attraktives Oster-Pro-
gramm: Von Karfreitag bis Ostermontag gibt es täglich einen Mittagstisch mit os-
tertypischen Leckereien, wie Lamm, Kaninchen, Fischspezialitäten und frischem 
Spargel sowie am 30. April von 10.00 bis 14.00 Uhr einen Frühlingsbrunch.
Weitere Infos erhalten Sie unter WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE 
Gasthaus "Goldener Löwe“ ·Dr.-Külz-Str. 20 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 733803
ÖFFNUNGSZEITEN Mo-So ab 11.00 Uhr Mittagstisch & Di-Sa ab 17.00 Uhr
              Traditionsgasthaus
 Goldener Löwe
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  Saisonstart 
IM FREIZEITPARK PLOHN
Bereits am 13. April, also pünktlich zu Ostern, öff-
net der Freizeitpark Plohn wieder ab 10 Uhr seine 
Tore für alle Gäste, die Familienspaß und eine 
naturnahe Umgebung schätzen. 
Der beliebte Familienfreizeit-
park erfreut sich einer ständig 
wachsenden Besucherzahl. Im-
mer mehr Gäste aus der Region, 
aber auch überregional, haben 
den Freizeitpark im natürlichen Ambiente mit klarer 
Familienausrichtung für sich entdeckt.
Das erste Event-Highlight im beliebten Freizeitpark 
setzt Plohni’s Frühlingsfest. Vom 15. bis 17. April sorgt 
Parkmaskottchen Plohni gemeinsam mit dem Oster-
hasen neben den über 80 Attraktionen für so manche 
österliche Überraschung. Die detailverliebte Dekora-
tion im typischen Plohnstil stimmt die Besucher auf 
einen Osterausflug ganz in Familie ein. Aber auch die 
anschließenden Osterferientage bieten eine gute Ge-
legenheit, die ersten Sonnenstrahlen mit einem tollen 
Familienerlebnis zu verbinden. 
Damit auch alle Winterkinder einmal in den Genuss 
eines freien Eintrittes in den Park am Tage ihres Ge-
burtstages kommen, hat sich der Park für den 30. April 
etwas Besonderes einfallen lassen: Alle großen und 
kleinen Gäste, die zwischen dem 1. November 2016 
und dem 12. April 2017 Geburtstag hatten, erhalten an 
diesem Tag mit Nachweis freien Eintritt in den Park.
Über die Winterpause war der Park auch in diesem 
Jahr nicht untätig, sondern hat fleißig an einer weite-
ren Neuheit gearbeitet, welche die Besucher ab Früh-
jahr 2017 begeistern wird: Mit der Familienachterbahn 
„Drachenwirbel“ wird ab dieser Saison bereits die 6. 
Achterbahn im Park für mächtig Wirbel sorgen. Das 
Besondere: Die Fahrgäste sitzen Rücken an Rücken, 
die Gondeln des Coasters drehen sich zusätzlich 
um die eigene Achse und sorgen auf der 113 Meter 
langen Strecke in Achterform mit bis zu 30 Kilome-
ter pro Stunde für zusätzliches Vergnügen. Gestaltet 
ist die neue Bahn im asiatischen Stil und passt sich 
somit perfekt in das angrenzende Areal des Japani-
schen Gartens ein. Auch die Erweiterung des neuen 
Eingangsbereiches um einen Info-Point, Verwaltungs-
gebäude, sanitäre Anlagen, eine Sanitätsstation so-
wie ein neues gastronomisches Angebot steigern die 
Attraktivität für den Besucher. Modernisierungen im 
Saloon bringen eine weitere Verbesserung der wes-
ternspezifischen Speisen und gewährleisten eine be-
quemere und schnellere Bedienung.
Neben Plohni’s Frühlingsfest sollte man sich als 
weitere Höhepunkte der Parksaison die „Mystischen 
Mittsommernächte“, Sachsens größte Schulanfangs-
party am 5. August sowie die große Halloweenparty 
im Oktober vormerken. Für alle Gäste mit einer län-
geren Anreise zum Park bieten u.a. das urige Heuho-
tel, individuell ausgestattete Ferienwohnungen oder 
gemütliche Märchenzimmer einen Platz für die Nacht.
Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
WWW.FREIZEITPARK-PLOHN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte (2 Erw./2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Freizeitpark Plohn“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freizeit-
park Plohn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
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    Spargel
AM BESTEN FRISCH VOM FELD
Tipps und Wissenswertes rund um das edle Gemüse.
Genießer können sich freuen: Etwa ab Mitte April, in 
wärmeren Regionen manchmal auch schon etwas frü-
her, wird in Deutschland der erste Spargel geerntet. 
Rund zwei Monate lang bereichern die frischen wei-
ßen oder grünen Stangen dann den Speiseplan mit 
ihrem unverwechselbaren Aroma - ob klassisch mit 
Schinken und Sauce Hollandaise, als Tüpfelchen auf 
dem "i" im Pastagericht oder auch als köstliche Spar-
gelmuffins. Damit alle Gerichte zum sicheren Genuss 
werden, ist es wichtig, schon beim Einkauf auf kont-
rollierte Qualität und Frische zu achten.
KONTROLLIERTE QUALITÄT 
VOM FELD BIS IN DEN SUPERMARKT 
Kenner bevorzugen meist einheimischen Spargel, un-
ter anderem deshalb, weil er nach der Ernte nur über 
eine kurze Strecke transportiert werden muss und 
daher besonders frisch ist. So dauert es etwa beim 
Pfälzer Spargelerzeuger Christian Deyerling nur acht 
Stunden vom Feld bis in den Supermarkt. Und auch 
sonst hat der Gemüsebauer hohe Ansprüche an sei-
ne Produkte: "Qualität setzt sich durch", ist Deyerling 
überzeugt. Aus diesem Grund ist er auch Systempart-
ner bei QS. Denn die strengen Kriterien, die dort ein-
gehalten werden müssen, helfen ihm bei der eigenen 
Qualitätssicherung: von Anbau, über Ernte bis hin zur 
Weiterverarbeitung. Als QS-Erzeugerbetrieb nimmt 
Deyerling zudem am Rückstandsmonitoring teil. Da-
bei stellen unabhängige Kontrolleure sicher, dass 
die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittelrückstände 
eingehalten werden, mehr Informationen dazu findet 
man unter qs-live.de. Für die Kunden im Supermarkt 
sind diese sicheren Produkte am kreisförmigen blau-
en Prüfzeichen zu erkennen.
QUIETSCHEN MUSS ES 
Neben dem Blick aufs Prüfzeichen hat Christian Dey-
erling noch weitere Tipps für Spargelkäufer: "Frische 
Stangen glänzen, sie quietschen beim Aneinanderrei-
ben und brechen laut knackend, wenn man sie biegt." 
Auch sollte das Gemüse fest sein, die Schnittfläche 
trocken, aber beim Prüfen mit dem Fingernagel sollte 
Saft austreten. Die Köpfe sollten fest und geschlossen 
sein. Wird der Spargel nicht am gleichen Tag zube-
reitet, hält er sich eingewickelt in ein feuchtes Tuch 
im Kühlschrank etwa zwei bis drei Tage. Für längere 
Aufbewahrung kann man ihn auch einfrieren, er sollte 








… in der Erlebniswelt SteinReich. Der Familien-
park feiert sein 5-jähriges Jubiläum unter 
anderem mit einem großen Osterprogramm. 
Bis zur offiziellen Saisoneröffnung hat der Familien-
park daher jedes Wochenende geöffnet – und das ist 
kein Aprilscherz! Ab dem Gründonnerstag, am 13. Ap-
ril öffnet das SteinReich zudem wieder seine Pforten 
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Wechselhaftes Aprilwetter, erstes zartes Grün und 
eine immer mehr wärmende Sonne laden zum Ausflug 
in die Sächsische Schweiz mit Besuch in der 
Erlebniswelt SteinReich ein. Ob abenteuerli-
ches Rätselraten, fröhliche Ziegenfütterung 
oder auf den Spuren alter Zeiten wandelnd 
– für Groß und Klein ist etwas dabei.
Im Familienkalender rot markiert werden 
sollte der 15. und 16. April, denn da findet die 
große „OstereierEi“ statt. In Handarbeit gefertigte Os-
ternester gilt es dann, zu suchen und zu finden. Die 
erste große Schlemmerei des Jahres gibt es mit dem 
Hexen-Brunch am 30. April von 10.00 bis 14.00 Uhr. Der 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stein-
Reich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.04.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Küchenchef wartet dann mit 
hexischen Speisen und Getränken auf. 
ÜBRIGENS Die Erlebniswelt hat noch freie Wochen-
enden und Nachmittage für Kindergeburtstage, 
wo das SteinReich-Team die Kinder mit einer 
speziellen Schatzsuche (das Thema wird noch 
nicht verraten), Basteleien mit Naturmateria-
lien und leckerem Essen verwöhnen wird, so 
dass die Stunden nur so verfliegen werden.
ANFAHRT Mit dem Auto bis zum P+R-Platz Bastei 
zwischen Lohmen und Rathewalde · Telefon 
035975/ 843396 · WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN • KRANE
RADLADER • HUBARBEITSBÜHNEN • GABELSTAPLER
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 
Ausbildungszentrum GTA · www.GTA24.com
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest 
und hoffen, dass der Frühling ein paar 
sonnige Tage mit sich bringt!
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 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, 
Gröditz, Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
 gibt´s süße 
 Uberraschungen,
 nach denen Sie in unseren Filialen   
 nicht erst lange suchen müssen...
Wir wünschen allen fröhliche Ostern!
OSTERN
OSTERN
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
Action und Abenteuer direkt vor der Haustür er-
leben! Das MSH-Motorbike Team in Seerhausen ist 
Ihr Partner, wenn es um die Leidenschaft rund um 
Motorrad- und Quad fahren geht.  
Bei den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt das 
Herz eines jeden Motorrad- und Quadfahrers im Takt der 
Zylinder zu schlagen. Doch bevor es so richtig losgehen 
kann, muss das 2 oder 4 Rad erst einmal aus dem Win-
terschlaf geholt und durchgecheckt werden. Dies sollte 
allerdings den Profis überlassen werden, so zum Beispiel 
den Jungs bei MSH-Motorbike in Seerhausen. Ist man 
sich noch nicht richtig schlüssig, ob das Quad- oder Mo-
torradfahren ein passendes Hobby sein könnte, kann es 
ja erst einmal mit Ausleihen versuchen. Neben Motorrä-
dern und Rollern gibt es hier auch eine breite Auswahl 
an Quads und ATV der unterschiedlichsten Klassen. Denn 
wer kennt schon den Unterschied zwischen ATV und 
Quad oder LOF und VKP?
Und was kann man denn nun alles mit so einem 4-räd-
rigen Gefährt anstellen? Neben der klassischen Straßen-
fahrt fühlt sich so ein Quad vor allem im Gelände wohl. 
Wald- und Feldwege aber auch alte Kiesgruben und 
stillgelegte Tagebaus erfreuen sich immer mehr Begeis-
terung bei den Fahrern. Das kann man beeindru-
ckend bei den „Endurance Masters“ erleben. Aber 
es muss ja nicht immer gleich das Extrem 
sein. Eine gemütliche Tour zu zweit oder 
mit Freunden hat auch so seinen Reiz. 
Und nicht zu vergessen, die ATV können 
noch mehr! Neben dem Spaß kann so 
ein ATV auch Anhänger oder sogar Bäume aus dem Wald 
ziehen. Durch ihren viel-
seitigen Einsatz, ihre Wen-
digkeit und Kraft, werden 
immer häufiger Fahrzeuge 
in Land- und Forstwirt-
schaft eingesetzt. 
Die Produktpalette, aus 
der man bei der MSH-
Motorbike auswählen 
kann, ist schier unend-
lich. Da kommen schon 
die kleinsten Fahrer auf ihre Kosten und starten mit 
50ccm in ihre Quadfahrer-Karriere. Doch da ist noch 
viel Luft nach oben, bis hin zu 1.000ccm reicht das ak-
tuelle Sortiment. Neben Sportquads für den Einzelfah-
rer, über das tiefer gelegte Straßenquad bis hin zum 
zweisitzigen Touren und Arbeitsfahrzeug ist alles ver-
treten, und dabei gibt es noch weit mehr Unterschiede 
an den Fahrzeugen zu entdecken. Über Ausstattung, 
Motorisierung bis hin zum Zubehör gibt es fast nichts 
was es nicht gibt. Also neugierig, das sollten Sie sein, 
denn Sie brauchen nur einen PKW-Führerschein und 
schon kann Ihr neues Freizeiterlebnis losgehen. Egal 
welches Alter, Quad fahren ist für jeden geeignet.  
ÜBRIGENS Schon mal ein Motorrad mit drei Rä-
dern gefahren, das bis zu einem 40 Grad Winkel 
nicht umfällt? Nein, na dann nichts wie hin 
nach Seerhausen und mal ausprobieren!
MSH Motorbike GbR · Inh. Sandra &
Marcell Hoinkis · Dorfstraße 50 · Seer-
hausen · Tel. 035268/18706 · msh-motorcycle@gmx.de
PS-starke Frühlingsangebote 
    AUF ZWEI UND VIER RÄDERN
- ANZEIGE - - ANZEIGE -
Am 8. April lädt das Team im Jubiläumsjahr 
alle Kunden und Freunde von 9.00 bis 16.00 Uhr 
zum 15. Saisonstart ein. 
Inhaber Uwe Krautwald freut sich auch in dieser Sai-
son wieder, Ihnen auf ca. 300 qm Ausstellungsfläche 
eine große Auswahl eine große Auswahl an verschie-
denen Modellen der Marken: KTM, HAIBIKE, Kreidler, 
Raleigh, Univega, Winora, Sinus & Kellys sowie ein 
umfangreiches Zubehör zu präsentieren. Es besteht 
die Möglichkeit, viele Modelle Probe zu fahren - vom 
Cityrad bis hin zum E-Bike. 
Der Zweiradshop Krautwald hat sich dabei im Bereich 
E-Bike (Pedalac) auf die Antriebsysteme von BOSCH, 
Yamaha, Panasonic und TransX spezialisiert und bietet 
Ihnen dazu ein umfangreiches Sortiment an. Der gro-
ße Außenbereich lädt außerdem dazu zu ausgiebigen 
Probefahrten ein. Weiterhin wird wieder der gewohnt 
hohe Service im Fahrradbereich angeboten. Dazu ge-
hören der große Werkstattbereich, die Möglichkeit, 
beim Kauf von neuen Fahrrädern Ihre alten in Zahlung 
zu geben sowie die Fahrräder anzuliefern, bzw. einen 
Hol- und Bring-Service für Ihre defekten Fahrräder.
Uwe Krautwald freut sich in dieser Saison 
wieder auf anregende Gespräche. Für 
das leibliche Wohl ist dabei 
gesorgt und die kleinen Gäste 
können sich auf der Hüpf-
burg  und bei einem Kin-
derflohmarkt austoben.
Zweiradshop Krautwald 
Inh. Uwe Krautwald 
Riesaer Str. 42 · Strehla 
Tel. 035264 / 22445  
Mobil 0177 / 5776630 
WWW.ZWEIRADSHOP-
KRAUTWALD.DE
   15 Jahre 
ZWEIRADSHOP KRAUTWALD
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   Rosen
LIEBLICH, SINNLICH, TREU
Kaum eine andere Pflanze wurde von Autoren und 
Lyrikern so häufig beschrieben wie die Königin der 
Blumen - die Rose ist als Symbol für Liebe und Schön-
heit, Leidenschaft und Treue. 
Die Begeisterung für die Rose ist bis heute ungebro-
chen. Die Vielfalt an Blütenformen und -farben begeis-
tert ebenso wie ihr sinnlicher Duft. Wer Rosen im eige-
nen Garten pflanzt, kann besonders intensiv duftende 
Sorten auswählen – ob als Kletterrose, Hochstämmchen 
oder als üppig blühende Strauchrose. Die lange Rosen-
tradition kommt nicht ohne Nostalgie aus. So erfreuen 
sich historische Rosen bis heute großer Beliebtheit. Die 
meisten zeichnen sich durch eine hohe Frosthärte und 
besonders betörende Düfte aus, blühen jedoch nur 
einmal im Jahr. Auch unter den Neuzüchtungen findet 
man allerdings wunderbar nostalgische Sorten. Da Ro-
sen heute meist im Topf angeboten werden, ist es kein 
Problem, sie sogar während der Blütezeit zu pflanzen. 
Praktische Tipps zur richtigen Pflanzung bekommen 
Gartenbesitzer gleich mit der Rose in der Baumschule.
Die Rosenspezialisten des BdB engagieren sich im Ar-
beitskreis „Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprü-
fung“ (ADR). Hier werden neue Rosensorten in elf Sich-
tungsgärten in ganz Deutschland - ohne Behandlung 
mit Pflanzenschutzmitteln - kultiviert. Bei der jährlichen 
Prüfung werden sie nach verschiedenen Kriterien be-
wertet. Dabei steht an erster Stelle die Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Blattkrankheiten. Die Prüfsorten wer-
den von der Kommission aber auch nach Duft, Wirkung 
der Blüte, Wuchsform, Reichblütigkeit und Winterhärte 
bewertet. Erreicht eine Rosenneuheit nach dreijähriger 
Prüfung einen festgelegten Qualitätsstandard, erhält sie 
das begehrte ADR-Prädikat. Die ADR-Liste umfasst mit 
nun 179 prämierten Sorten ein umfangreiches Sortiment 
für jeden Geschmack und für verschiedene Standorte. 
Weitere Informationen sind unter WWW.ADR-ROSE.DE, 












   Anradeln...
Am Sonntag, dem 7. Mai, laden die Region Elbe-Röder-
Dreieck und die Stadt Riesa von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
zur offiziellen Eröffnung der Fahrradsaison ein. 
Wie in den vergangenen Jahren, werden alle Radler an 
den Startpunkten (Riesa Schloßbrücke, Zeithain Dorf-
gemeinschaftshaus, Gröditz Dreiseithof, Zabeltitz St.-
Georgen Kirche) mit einer Radlerandacht und einem 
durch die jeweiligen Kirchgemeinden organisiertem 
Frühstück empfangen, bevor es 10:00 Uhr auf  die Reise 
geht. Drei der Touren werden ihren Stopp am Grünen Klassenzimmer in Raden zum Naturtag einlegen. Unter dem 
Motto „Ach Du grüne Neune“ wird es rund um das Gelände der Backscheune Raden so manches zum Lernen, 
Erleben und Bestaunen geben. So wird unter anderem der Baum des Jahres gepflanzt und der Storchenexperte 
Herr Gambke hat so einiges Wissenswertes über „Meister Adebar“ im Gepäck.
Die aus Riesa kommende Tour wird im Alten Lager Zeithain zu einer „kleinen Geschichtsstunde“ einkehren. Hier 
erwartet Herr Olaf Kaube die Radler an einem Infopunkt zum Thema Militärgeschichte in unserer Region. Alle Tou-
ren treffen sich in diesem Jahr am Zielpunkt Heidehäuser. Anlässlich der feierlichen Eröffnung des Besucherpfades 
Gohrischheide und der offiziellen Einweihung des angepassten Routenverlaufs auf dem Gohrischheiderundweg 
zwischen Tiefenau und Zeithain, wird es gemeinsam mit der NSG-Verwaltung ein buntes Familienfest ge-
ben. Auf dem Gelände des Wohnheims für behinderte Menschen erwarten die Gäste Live-Musik und 
Angebote für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt. Wer sich unter-
wegs einer Tour anschließen möchte, kann dies gern tun. Die Routenverläufe und alle 
weiteren Informationen finden Sie unter WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES
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ERLEBNIS ELBLAND
Riesaer Straße (Ortseingang Glaubitz) · Tel. 035265 / 54243  
Öff nungszeiten Mo-Sa 9.00-13.00 Uhr & Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
www.baumschule-kotthoff .de
 Große Auswahl an Beet-, Strauch- & Edelrosen 
Vielfältiges Angebot an Obstgehölzen 
Wildobstsortiment „Wilde Früchtchen“ 
Kletterpfl anzenmix „Du e Biene“ 
Magnolien · Rhododendren · Stauden 
Hainbuchen-, Liguster- und Eibenhecken 
Hortensien · Hausbäume · Blühsträucher 










 - - ANZEIGE -




Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
   Sonderpreise     Tische & Stühle
gültig nach Ostern




   MÖBELWELT 
Fahrendorff
Bereits in dritter Generation lädt 
das sympathische Möbelhaus 
unter der Inhaberin Sandra 
Fahrendorff zum Shoppen und 
Schnäppchenjagen ein. 
Am gewohnten Image, der freund-
lich-ehrlichen Atmosphäre und den 
fairen Preisen hat sich seit der offizi-
ellen Zepterübergabe natürlich nichts 
geändert, lediglich die Einrichtungsvorschlä-
ge werden noch gemütlicher, moderner und entspre-
chend den Bedürfnissen der Kunden weiter optimiert. 
Die Möbelwelt Fahrendorff blickt daher gut gelaunt 
und von Herzen dankend in die Zukunft, da sich die 
Inhaberin auf Ihre Stammkunden und die lieben Wei-
terempfehlungen verlassen kann.
WEITERER PLUSPUNKT FÜR DIE KUNDEN: Jeden Mo-
nat gibt es ein anderes Sonderangebot, welches mit 
EHRLICHEN Preisnachlässen die Kunden ihr Einkaufs-
erlebnis noch mehr genießen lässt. Dies soll auch den 
Dank über das 
Vertrauen zum 
Ausdruck brin-
gen. Im Monat 
April gibt es bis 
Ostern zahlreiche 
Schnäppchen im Be-
reich Tische und Stühle zum 
sofortigen Mitnehmen. Denn wer kennt es nicht, dass 
sich plötzlich mehr Besucher einladen, als man Stüh-
le hat. Nach Ostern bietet das Möbelhaus seinen 
Kunden zudem einen einmaligen Sonder-
nachlass auf alle Sonnenschutzpro-
dukte. Schließlich zeigt der Frühling 
endlich sein freundliches Gesicht, 
sodass die Wohnung und die 
frisch geputzten Fenster ent-
sprechend geschmückt werden 
sollten.
Möbelwelt Fahrendorff
Strehlaer Str. 48 · 01591 Riesa
Telefon 03525 / 734614
WWW.MOEBELWELT-
FAHRENDORFF.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 50 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Möbelwelt Fahrendorff“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Möbelwelt 
Fahrendorff“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-






Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
MEHR FAHRSPASS, MEHR SICHERHEIT
= bis zu 25% sparen und 2 Jahre NW-Anschlussgarantie sichern*
MAZDA 2
•  Klimaanlage
•  Sitzheizung 









•  Bi-Xenon-Scheinwerfer mit
 automat. LWR
•  Klimaautomatik (Fahrer/Bei-








•  Voll-LED Scheinwerfer
•  Dynamisches Kurvenlicht  
 (AFS)






Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 5,1 - 3,9 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 119 - 104 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda2 Center-Line SKYACTIV-G 75 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer 
Nakama SKYACTIV-G 120 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda6 Kombi Exclusive-Line SKYACTIV-D 150 
Diesel. 4) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Preise inkl. Überführungs- und 
zzgl. Zulassungskosten. Abbildung z igt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.






                      PROFESSIONELLE 
-Produkte
Am Samstag, dem 8. April läutet das Aqua Paradies in 
Mehltheuer von 9-17 Uhr die neue Teichsaison ein. 
Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht im Frühling 
der Teich zu neuem Leben und die Zeit der gründli-
chen Teichpflege beginnt. Um immer klares Wasser 
und gesunde Fische zu haben, gibt es einige Dinge 
bei der Teichpflege im Frühling zu beachten. Damit im 
neuen Gartenteichjahr alles üppig blühen und wach-
sen kann, sollte der Teich zunächst gründlich von ab-
gestorbenen Pflanzenteilen und Blättern befreit wer-
den. Befinden sich zu viele Nährstoffe im Wasser kann 
es im Frühjahr zu starkem Algenwachstum kommen. 
Beugen Sie diesem rechtzeitig vor, indem Sie einen 
Teichfilter mit UVC-Teichklärer einsetzen. Das UV-Licht 
sorgt dafür, dass Krankheitserreger abgetötet werden, 
Schwebealgen verklumpen und durch den Filter abge-
fangen werden können.
WICHTIG Vor dem Einsatz der Teichpumpen und 
Teichfilter, sollten Sie diese nochmal auf Funktion 
und Sauberkeit prüfen und anschließend im Teich 
installieren. Bei Teichfiltern mit einem UVC-Teich-
klärer sollten Sie die alte UVC-Lampe gegen eine 
Neue austauschen (nach ca. 8.000 Betriebsstunden). 
Das sprudelnde Wasser sorgt zum 
einen für eine gute Wasserzirku-
lation im Teich, zum anderen rei-
chert es den Teich mit Sauerstoff 
an. Setzen Sie ein Filtersystem ein, wie z.B. einen 
Druckfilter, dann sollten Sie im Frühjahr ebenfalls 
dessen Funktion prüfen und im zeitigen Frühjahr 
direkt in Betrieb nehmen. Achten Sie darauf, dass 
der Filter rund um die Uhr 
im Dauerbetrieb läuft. Nur 
so können sich hilfreiche 
Mikroorganismen im Filtersystem ansiedeln, die zur 
Reinigung des Wassers beitragen. 
WANN SOLLTE MAN MIT DER FÜTTERUNG DER FISCHE 
BEGINNEN? Fische passen ihren Stoffwechsel der 
Wassertemperatur an. Die Fütterung sollte ab einer 
Wassertemperatur von 12 ° C erfolgen. Füttern Sie 
im Frühjahr zunächst leicht verdauliches Fischfutter, 
damit sich die Fische nach der Winterpause lang-
sam wieder an ihre Nahrung gewöhnen. Je wärmer 
die Temperaturen werden, umso stärker wird der 
Stoffwechsel der Fische und das Wachstum ist am 
stärksten.
Bei Interesse an den Teichpfleger-Produkten 
vereinbaren Sie am besten einen Termin 
mit dem kompetenten Team vom 
Aqua Paradies. 
An den Vorrüben 1
01594 Hirschstein 
Tel. 035268 / 81361
WWW.AQUAPARADIES.DE
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Am 22.und 23. April stellen rund 100 Aussteller 
im Rittergut Staucha neueste Trends für Haus, 
Garten, Familie und Freizeit vor.  
SAMSTAG 22. APRIL
09.00 Uhr Einmarsch der Lommatzscher Spielleute
10.00 Uhr  Offizielle Eröffnung durch den Bürger-
 meister Frank Seifert
10.00- Brotprüfung durch die Bäckerinnung 
14.00 Uhr  Meissen
11.00 Uhr Bunte Tanzshow mit dem Tanzstudio live
13.00 Uhr Gartentipps von der Gartenexpertin 
 Anke Schenck von der Saathainer Mühle
14.00 Uhr  Modenschau mit Bock`s Kleiderlounge
15.15 Uhr  Die Cheerleader heizen die Stimmung an. 
 Im Anschluss vermittelt die amtierende 
 Sächsische Blütenkönigin, Janet Schnabel,  
 Wissenswertes über die Bedeutung 
 des regionalen Obstanbaues 
 für die Gesundheit.
16.00 Uhr  Comedy und Zauberei mit 
 dem Magier Mario Wilson
SONNTAG 23.APRIL
10.30 Uhr Frühschoppen mit den 
 Jahnataler Blasmusikanten
13.00 Uhr  Gartentipps von der Pflanzenexpertin 
 Anke Schenck von der Saathainer Mühle
14.00 Uhr Modenschau mit Bock´s Kleiderlounge
15.30 Uhr Achim Petry live
EINTRITT nur am Sonntag: 
Erwachsene 5 €, Kinder bis 
10 Jahre frei, bei Vorlage des 
Schüler- & Studenten-
ausweises 3 €
Weitere Infos erhalten 
Sie online unter 
WWW.STAUCHITZ.DE
16. Gewerbemesse 
    IN STAUCHA  
Leckwitzer Str. 20 · 01594 Hirschstein









  Nahtlose Flachdachbeschichtung
  Holzschutz






WIR HELFEN IHNEN 
GERN BEI DER 
VERMITTLUNG
IHRER IMMOBILIE!
Klötzerstr. 13 . 01587 Riesa
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Kabarett & Lesung
Im April feiern zwei besondere Veranstaltungen 
Premiere in der Börse Coswig. 
22. April 2017 · 20.00 Uhr LIEDKABARETT MTS 
"44 JAHRE FRÖHLICH SEIN UND SINGEN" 
"Mut, Tatendrang 
und Schönheit" 
wurde in Ostberlin 
das bis heute mit 
Recht so beliebte 
Liedkabarett MTS 
gegründet. Zum 
Jubiläum 2017 sind 
Gründer, Texter und 
Sänger Tho-
mas Schmitt 
und sein Kompagnon Frank Sültemeyer unter 
dem Motto "44 Jahre Fröhlich sein und Singen" 
unterwegs mit einer Mischung aus Neuem, Lan-
genichtgehörtem und natürlich mit den Klassi-
kern.Zugleich ist dies die "1. Abschiedstournee" 
von MTS. Aber natürlich wird dem Klangkörper 
auch in Zukunft immer noch etwas Neues einfal-
len. Daher zelebrieren die Zweiunterhalter 2018 - 
bitte schon mal vormerken - ihr "Erstes Comeback"! In 
diesem Sinne: Fröhliche Grüße und bis ewig!
23. April 2017 · 18.00 Uhr RENATE BERGMANN 
"WER ERBT, MUSS AUCH GIESSEN"
Erleben Sie die Abenteuer von Renate Bergmann gern 
auch live bei einer Lesung mit Schauspielerin Anke Sief-
ken und Autor Torsten Rohde. "Wenn die Kinder klein 
sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen 
Flügel." "Meine Erfahrung ist, 
dass sie Geld immer gern 
nehmen. Was soll bloß mal 
werden, wenn ich dereinst 
heimgerufen werde? Denn bei 
der Bank haben die AKTIEN 
für mich gekauft. Ich war fix 
und fertig, da nuschelte der 
Bankmensch, dass die Pa-
piere von 30€ auf 280€ das 
Stück gestiegen sind, und aus 
meinen 8000€ wären…Rech-
nen Se mal! Meine Güte! Ich 
brauche Korn!" Unsere On-
line-Omi kommt zu Reichtum, 
den es vor Tochter Kirsten zu 
schützen, mit Gertrud, Ilse und Kurt zu feiern und mit 
Stefan und seinen Liebsten zu teilen gilt. Neben-
bei greift Renate die ganz große Fragen des Le-
bens auf: Wer bekommt welche Sammeltasse? In 
welcher Leibwäsche sollte man bestattet werden? 
Und ist eine neue Liebe wirklich ein neues Leben?
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet unter WWW.BOERSE-
COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für das Liedkabarett MTS.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „MTS“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „MTS“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 15.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir suchen
   ab sofort
...
Oschatzer Freizeitstätten GmbH · Berufsschulstr. 20 · 04758 Oschatz
 03435 / 976 240 ·  platsch@oschatz-erleben.de · www.oschatz-erleben.de
 Objektleiter/in für Bad & Saunadorf 
 mit AEVO 40h/Woche
 Saunameister/in 40h/Woche





Sie sind engagiert, arbeiten gern mit 
Menschen, haben Ideen und lieben die 
Herausforderungen. Dann begrüßen 
wir Sie sehr gern in unserem Team. 
Bewerbungen richten Sie bitte 
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Wir suchen
   ab sofort
...
Oschatzer Freizeitstätten GmbH · Berufsschulstr. 20 · 04758 Oschatz
 03435 / 976 240 ·  platsch@oschatz-erleben.de · www.oschatz-erleben.de
 Objektleiter/in für Bad & Saunadorf 
 mit AEVO 40h/Woche
 Saunameister/in 40h/Woche





Sie sind engagiert, arbeiten gern mit 
Menschen, haben Ideen und lieben die 
Herausforderungen. Dann begrüßen 
wir Sie sehr gern in unserem Team. 
Bewerbungen richten Sie bitte 
ausschließlich per E-Mail an 
u.moritz@oschatz-erleben.de
Neu in Riesa: Der Fashion-Store „Zauberwald“ 
begeistert durch ein besonderes Angebot und magischem Flair. 
Waren sie schon einmal im Zauberwald? Schon diese Frage zaubert bei 
den Meisten ein Lächeln ins Gesicht. Der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt und in Riesa ist der Traum vom Zauberwald nun Wirklichkeit gewor-
den. Schon aus der Ferne locken an der Hausfassade knorrige Holzstücke 
und mystische Kristallkugeln. Beim Betreten des Geschäftes wird man von 
urigen Birkenstämmen, Ästen, Fliegenpilzen, einer großen Eule und dem 
zarten Vogelgezwitscher begrüßt. Über blumigen Korkboden und Wiese 
laufend kann man sich dann den ersten Eindrücken hingeben und hat 
die Qual der Wahl bei all den ausgefallenen und fantasievollen Sachen an 
Bekleidung, Schmuck, Uhren, Geschenkartikeln und Accessoires.
Im Riesaer Zauberwald wird auch der Service rund um ihren Schmuck 
angeboten. Ob Schmuckreparaturen, Umarbeitungen, Größenänderung 
ihrer Ringe, Kettenreparaturen oder die Reinigung und Aufarbeitung 
ihres Schmuckes wird in kurzer Zeit ausgeführt. Eine Besonderheit ist 
auch das Umarbeiten von Silberbesteck und Porzellanscherben zu 
Schmuckstücken. Es ist eine tolle Idee alte Familienstücke zu neuem 
Leben zu erwecken, sie eben einfach zu verzaubern.
Gern beraten Sie die Zauberfeen des Zauberwaldes und freuen sich 
auf Ihren Besuch.
Zauberwald · Hauptstr. 64
01587 Riesa · Tel. 0151 / 15547538 
ÖFFNUNGSZEITEN Montag-Freitag 
10.00-18.00 Uhr · Samstag 10.00-14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Wir verlosen 2x 1 Liter „Sonnenlicht im Glas“.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Zauberwald“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zauberwald“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 25.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    …EINFACH 
zauberhaft!
Sie vertreten als selbständiger Han-
delsvertreter (§ 84 HGB) die Allianz, 
Deutschlands Nummer eins im Be-
reich der integrierten Finanzdienst-
leistung. Im Mittelpunkt Ihrer Aufga-
be steht die Betreuung vorhandener 
und die Gewinnung neuer Kunden in 
den Geschäftsfeldern Versicherung, 
Vorsorge und Vermögen.
Sie haben Freude am Umgang mit 
Menschen, Spaß am Verkaufen, sind 
zielstrebig und verantwortungsbe-
wusst. Eine kaufmännische Ausbil-
dung und mehrjährige Erfahrung im 
Vertrieb sind von Vorteil. Wir fördern 
Ihre persönliche und berufliche Ent-
wicklung über unsere Allianz Außen-
dienst Akademie mit anspruchsvollen 
Weiterbildungsangeboten.
Ihren erfolgreichen Start sichern wir 
mit einer praxisnahen Ausbildung bei 
festen Bezügen. Verfügen Sie schon 
über den erforderlichen Sachkunden-
nachweis, kann es nach einer kurzen 
Einarbeitungszeit sofort losgehen.
Aber das ist noch nicht alles. Denn 
wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz 
in der Nähe Ihres Wohnorts und eine 
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Stark in unserer Region: Der REWE Markt in Rade-
beul ist definitiv einer der besten Supermärkte im 
Landkreis Meißen für anspruchsvolle Genießer. 
Das LÖMA-Center existiert schon sehr lange, wurde 
aber 2014 fast vollständig abgerissen und die Ver-
kaufsflächen neu gebaut. Seit der Eröffnung im Herbst 
2014 wird der REWE Markt selbständig betrieben und 
den Mitarbeitern um den Inhaber Björn Keyser merkt 
man an, dass sie auch ein wenig stolz auf ihr Geschäft 
sind. Groß, alles sehr geräumig und mit einer riesigen 
Auswahl an frischen Lebensmitteln - so kommen viele 
Kunden, um in entspannter Atmosphäre einzukaufen. 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Beratung für die 
Kunden, das sind die Dinge, worauf im Team beson-
ders geachtet wird.
Weit über 50 Betriebe aus der direk-
ten Umgebung liefern Ihre Produkte 
ohne Umwege direkt in den Markt. 
Dabei legt Herr Keyser großen Wert 
auf einen fairen Umgang und guten 
Kontakt zu den Produzenten und Landwirtschaftsbe-
trieben, die häufig Kleinbetriebe sind und mit traditi-
onellen Rezepturen arbeiten. Als Kunde kann man die 
regionalen Produkte kaum übersehen. Es ist erstaun-
lich: In fast allen Produktgruppen gibt es sächsische 
Hersteller und leider findet man diese Auswahl nur in 
wenigen der üblichen Lebensmittelgeschäfte. 
„Wir legen großen Wert auf die Unterstützung der Be-
triebe in unserer Region: Die Produkte sind wirklich gut 
und schmackhaft, weil sie eben den Geschmack der Re-
gion treffen. Kurze Transportwege sorgen nicht nur da-
für, dass die Ware immer viel frischer ist als woanders, 
es ist auch ökologisch sinnvoller, als die Produkte aus 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein 25 Euro Wertgutschein.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „REWE“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „REWE“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.04.17. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
anderen Gebieten Deutschlands oder Europa anzulie-
fern. Und nicht zuletzt tun wir etwas für die Wirtschaft 
und die Menschen in unserer Nachbarschaft.“ Herr 
Keyser ist überzeugt, mit der Produktauswahl seinen 
Kunden etwas Besonderes anzubieten.
REWE Radebeul · Inh. Björn Keyser
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul 
Tel. 0351 / 836 57 990 
ÖFFNUNGSZEITEN Montag - 
Samstag 6.00 - 22.00 Uhr 
   Viel mehr
ALS EIN NORMALES ANGEBOT Ausbildungsplätze frei!
Jedes Jahr werden 3 Azubis ausgebildet: 
 Kaufmann (m/w) für den 
 Lebensmitteleinzelhandel 
 Kaufmann (m/w) im LEH
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Erleben Sie die Uraufführung des Schauspiels von 
Olaf Hörbe nach dem gleichnamigen historischen Ro-
man von Eberhard Görner am 29. April um 19 Uhr 
in den Landesbühnen Sachsen. 
18. Jahrhundert: Tausende Menschen verlassen Europa. 
Armut, Hunger, politische und religiöse Verfolgung oder 
Abenteurertum lassen sie den gefährlichen Schiffsweg 
nach Amerika wagen. Angekommen, sind sie im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten auf sich gestellt, treffen auf 
unterschiedliche Kulturen und Glaubensgemeinschaften. 
Im Auftrag der Franckeschen Stiftungen Halle geht der 
lutherische Theologe und Prediger Heinrich Melchior 
Mühlenberg, gespielt von Moritz Gabriel,  im Jahr 1742 
nach Pennsylvania, um die dort ansässigen deutschen 
Gemeinden zu betreuen. Doch seine Mission ist schwer: 
Machtkämpfe zwischen unterschiedlichen religiösen 
Sekten, Kriege, die wechselvolle Beziehung zu dem Dela-
waren-Häuptling «Fliegender Pfeil» - gespielt von  Gojko 
Mitic – aber auch die große Liebe zu seiner Frau bestim-
men sein Leben. Überzeugt von der Vision einer toleran-
ten, friedlichen Gesellschaft beteiligt er sich maßgeblich 
an der Gründung der neuen amerikanischen Demokratie.
Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms 
Reformationsjubiläum 2017 von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt und 
gefördert von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung.
Weitere Vorstellungen: 30. Apr. 19 Uhr · 1. Mai 19 Uhr · 5. 
Mai 20 Uhr · 3. Juni 19.30 Uhr · 4. Juni 15 Uhr in Radebeul · 
11. Juni 18 Uhr Kulturschloss Großenhain · 16./17. Juni 20.30 
Uhr zu den Neuen Burgfestspielen Meißen
Weitere Infos & Karten unter 






Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Niederauer Str. 67 · 01662 Meißen
Telefon 03521 / 45 85 94
E-Mail: info@ah-thiemig.de
www.ah-thiemig.de
•  1.2-Liter-DUALJET-Motor mit 66 kW (90 PS)
•  Optional mit ALLGRIP AUTO Allradantrieb²
•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 5,0 – 
 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
 114 – 104 g/km (VO EG 715/2007)
Abbildung zeigt Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 1.1. - 
31.3.2017. ¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Ignis „Intro 
Edition“ 1.2 (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5 l/100 km, außer-
orts 4,1 l/100 km, kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Aus-
stoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007)) auf 
Basis des Endpreises in Höhe von 14.210,– Euro, Nettokreditbe-
trag 9.642,– Euro, Gesamtbetrag 9.880,50 Euro, Anzahlungsbetrag 
4.568,– Euro, effektiver Jahreszins 0,90 %, 36 Monate Laufzeit, 35 
Raten (35 x 59,- Euro, 1 x 7.815,50 Euro), Schlussrate 7.815,50 
Euro, gebundener Sollzinssatz 0,90 % p. a., Bonität vorausgesetzt. 
Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance - ein Ser-
vice-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 
Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. ² Nur für Intro 
Edition und Intro Edition+.
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x 2 Freikarten für die Vorstellung am 30. April.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Landesbühnen Sachsen“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Landesbühnen Sachsen“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
      IN GOTTES 
eigenem Land
- ANZEIGE -
         Paintball-Halle 
IN OSCHATZ
Erleben Sie Action & Adrenalin 
in der größten Gotcha/Paint-
ball Fun Halle Deutschlands!
Egal, ob Junggesellenabschie-
de, Betriebsfeiern, Geburts-
tage oder in einer Gruppe, 
verschiedenen Spielflächen in Deutschlands größter 
Paintball lassen dieses Abenteuer zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis werden.
Die 8.800 qm lasse dabei keine Wünsche offen. Aufge-
teilt ist das Areal in zwei Etagen in einem alten Flieger-
hangar. Im Erdgeschoss ist die große Haupthalle mit 50 
x 50m Spielfeld und zwei großen zusammenhängenden 
Räumen sowie einen großen Aufenthaltsraum. 22 un-
tereinander verbundene Einzelräume in der 1. Etage 
und zwei Treppenaufgänge ergänzen das spannende 
Spiel. Der besondere Service für alle Paintballer: Es 
werden immer wieder Veränderungen und Neuerun-
gen durchgeführt, damit keine lange Weile aufkommt. 
Im gastronomischen Bereich können Sie nach einer 
Paintball-Runde jederzeit Ihre Energien wieder auf-
tanken und in den warmen Monaten stellt Ihnen die 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 30 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Paintball“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Paintball“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Paintball Halle auch 
gerne einen Grill zur 
Verfügung. 
Egal, ob Anfänger, Frei-
zeit- oder Turnierspieler, 
jeder Teilnehmer ist herz-
lich willkommen!
Paintball Halle Oschatz · Otto-
Lilienthal-Str. 23 · WWW.GOTCHAHALLE.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Montag - Freitag nach Absprache
Samstag 10.00 - 17.00 Uhr und Sonntag 11.00 - 17.00 
Uhr nur mit vorheriger Anmeldung
ANMELDUNG Entweder per Mail an 
Paintballhalle@t-online.de oder 
unter Tel. 03435 / 620190
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THE BEST SIDE OF THE MOON
   Tour 2017
Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-
Band kommt am 12. April um 20 Uhr mit neuem 
Programm in die SACHSENarena. 
Die kommende Tournee, die die mittlerweile zehnte 
Produktion ist, mit der die Australier die Pink-Floyd-
Fans hierzulande begeistern, steht unter dem Motto 
„THE BEST SIDE OF THE MOON“. Die neue Titelauswahl 
beinhaltet zum einen alle Songs des Millionensellers 
Dark Side Of The Moon, dem erfolgreichsten Album von 
Pink Floyd. Erschienen im März 1973 als achtes Studio-
album, hielt es sich ab Veröffentlichung bis 1988 sagen-
hafte 741 Wochen in den internationalen Charts. 
Neben dem akustischen Genuss mit vielen Pink 
Floyd-Klassikern erwartet die Fans auch beim Konzert 
wieder ein einmaliges visuelles Live-Erlebnis der Ex-
traklasse, das – wie bei ihren Vorbildern – mit einer 
opulenten Licht- und Laser-Show und aufwändigen 
Videoprojektionen bestückt sein wird. Diese Showele-
mente sind es, bei denen es sich die Herren aus Down 
Under auch einmal herausnehmen, vom Originalpfad 
abzuweichen – und so kann es passieren, dass ein 
pinkes Känguru über die Leinwand huscht oder das 
pinke Beuteltier, riesenhaft aufgeblasen, am Ende der 
Show über die Bühne springt.
Die Karten sind an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen oder telefonisch unter der Semmel Concerts 
Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99 erhältlich.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Pink Floyd“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pink Floyd“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.04.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kreta-ratskeller.de
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
   Kalí órexi 
Guten Appetit
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Auch abends 
  FÜR SIE DA!
Die erfolgreiche Gaststätte 
PausenRaum in Mehltheuer hat 
nun werktags bis 22 Uhr geöffnet 
und immer wieder neue kulinarische 
Überraschungen auf der Karte, wie 
aktuell zum Beispiel „Das PausenMonster“.
Seit dem 1. März gibt es im PausenRaum nicht 
nur ein reichhaltiges Frühstücksangebot und günsti-
ge und leckere Mittagsgerichte, sondern es wird für 
hungrige Gäste auch eine Abendkarte angeboten. 
Das erweiterte Team rund um Inhaber Daniel Nova-
cescu serviert von Montag bis Freitag somit ganztä-
gig seinen zufriedenen Stammgästen Klassiker, wie 
Currywurst oder Hamburger sowie 
sächsische Spezialitäten, die sich alle 
durch günstige Preise und eine hohe 
Speisequalität auszeichnen.
Um auch Stammgäste stets bei Lau-
ne zu halten, gibt es zudem immer 
wieder wechselnde Gerichte auf 
der Karte, wie einen Kassler-
eintopf, Lasagne oder leckere 
Burger-Variationen. 
Apropos Hamburger: Der neue Star der Speisekarte ist 
„Das PausenMonster“ - ein 4-kg-Burger für 49,90 Euro, 
der nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch 
seinen Geschmack begeistert. Dieser XXXXL-Burger ist 
perfekt für gesellige Abende für sechs bis acht Perso-
nen und kann auch von Firmen für eine Abendveran-
staltung gebucht werden. Durch die längere Vorberei-
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 
einen PausenMonster.  
MITMACHEN IST DENKBAR 
EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff 
„PausenRaum“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Pausen-
Raum“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 
25.02.17. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
tungszeit sollte das Prachtstück 
aber mindestens einen Tag vorher bestellt werden. 
Sie essen gerne viel? Dann könnte die Burger-Chal-
lenge für Sie perfekt sein! Wer es schafft, diesen 
Monster-Burger binnen 60 Minuten 
vollständig zu essen bekommt 250 
€ auf die Hand! 
Dieser Herausforderung haben 
sich bereits einige hungrige Männer 
gestellt, aber noch nicht geschafft. 
Vielleicht ist das Ihre Chance mit gro-
ßem Appetit viel Geld zu verdienen!
Gasthof PausenRaum
Inh. Daniel Novacescu · Lommatzscher Str. 2b
01594 Hirschstein/Mehltheuer · Tel. 035266 / 887788
WWW.GASTHOF-PAUSENRAUM.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Montag - Freitag 
7.00 - 22.00 Uhr · Auf Anfrage auch abends 
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KARAT 
         akustisch
Erleben Sie KARAT am 22. April um 20 Uhr in 
der Stadthalle "stern" auf ihrer Akustiktour 
mit den alten Hits und den neuen Songs 
in purer Instrumentierung. 
Von Kultband über Edel- bis Ostrocker: Es gibt viele 
Schubladen, in die diese Formation gesteckt wurde. 
Das Schöne daran ist, dass sich Karat diesen Einen-
gungen nie ergeben hat. Dass die Band das eine wie 
das andere ist und dennoch nicht nur das eine oder 
andere sein wollte und will - das wird insbesondere 
bei ihren Konzerten deutlich. 
Karat live zu erleben heißt nicht nur, zu feiern und 
sich feiern zu lassen. Heißt nicht nur, unvergessene 
Hits wie „Über sieben Brücken“, „Albatros“, „Schwa-
nenkönig“ oder „Der blaue Planet“ zu spielen. 
Über 40 Jahre Karat bedeutet auch, Kreativität und 
Lust auf Neues unter Beweis zu stellen. Gleich einem 
Edelstein, dessen Glanz an Ewigkeit nicht verliert, 
durch andere Fassungen aber immer wieder leben-
dig und jung erscheint.
Die Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstel-




▶ Zuverlässiger Schutz ▶ Hohe Durchsicht ▶ Pollenschutz für Allergiker
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
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Stylischer Schutz 
zu sonnigen Preisen
* Gültig bis 15.09.2017. Keine Barauszahlung möglich. Nicht gültig für bereits getätigte Aufträge, Aktions- 




Für höchste Ansprüche: Wir bieten besten Sonnenschutz – 
passend zu Ihren schönsten Sommermomenten.
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 24. GROSSENHAINER 
  Theatertage 
Bühne frei für tagelanges Theater vom 21. bis 30. 
April im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff.  
Zum Auftakt der Großenhainer Theatertage treffen sich 
traditionell die Amateur-Theatergruppen, um ihre aktuel-
len Aufführungen zu zeigen, darüber zu diskutieren und 
sich in den Workshops weiterzubilden. Zu allen Veran-
staltungen sind Besucher natürlich herzlich willkommen. 
Das Künstlerische Profil des Werner-von-Siemens Gym-
nasiums Großenhain wird am 25. April ihre Inszenierung 
„Künstlerporträts - Anders“ zur Premiere bringen. Am 
Mittwoch, den 26.04., stehen dann die Theatergruppen 
der regionalen Grundschulen auf der Bühne. Mit „Vom 
Fischer und seiner Frau“ vom Theater Schreiber und 
Post aus Dresden und der Inszenierung „Die Odysee“ 
nach Homer, vom aristo-funny Marionettentheater Ber-
lin stehen im Laufe der Woche zwei weitere Veranstal-
tungen für Schüler auf dem Programm.
Der Mitmach-Theater-Workshop „Im Land der Töne“ bie-
tet am Samstag, dem 29.04. vor allem Vorschulkindern 
die Möglichkeit, sich erstmals beim Theaterspiel auszu-
probieren. Den Abschluss der Theatertage werden die 
Mimen vom Thea(l)ternativ 
Stollberg e.V. übernehmen. 
Mit „König Ödipus“ sorgen 
sie am Sonntag, 30. April ab 
15.30 Uhr ganz sicher wieder 
für einen unterhaltsamen 
Theaternachmittag.
EINTRITT Erwachsene 5 €, 
Kinder 3 € · Weitere 
Infos  unter WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE 
und WWW.SPIELBUEHNE-
GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Dauerkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Großenhainer Theatertage“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Großen-
hainer Theatertage“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-






   DAS (NEUE) ERLEBNIS
„Spanischer Hof“
Unter neuer Leitung bietet die gastronomische Institu-
tion neue Veranstaltungen, einen Mittagstisch sowie 
die gewohnt hohe Qualität in allen Bereichen an. 
Neuer Eigentümer & neue Gourmet-Vielfalt: Seit An-
fang September 2016 befindet sich das Wahrzeichen 
von Gröditz im Besitz der Familie Voß. Unter der Fe-
derführung der Geschäftsführerin, Frau Claudia Voß, 
erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Mit viel Liebe zum 
Detail wurde das Angebot für Menschen, die besonde-
ren Wert auf höchste Qualität und guten Service legen, 
erweitert.  So gibt es ab sofort einen Mittagstisch zu 
fairen Preisen. Das Gourmet Restaurant „El Dorado“ 
bietet zudem eine neue Speisekarte und jeden Don-
nerstag & Freitag fangfrischen Fisch. Möchten Sie es 
hingegen rustikaler, dann steht Ihnen auch die spa-
nische „Bodega“ täglich zur Verfügung, ebenfalls mit 
neuer Speisenkarte & großer Tapas-Selektion.
Des Weiteren besinnt sich die renommierte Adres-
se wieder auf ihre Stärken im Hotelbereich. Gäste 
nächtigen im authentisch spanischen Stil. Das Haus 
ist zudem auch weiterhin der perfekte Ort für pro-
fessionelle Tagungen und Konferenzen für 10 - 150 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 50 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Spanischer Hof“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Spanischer 
Hof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer. Gerne richtet der Spanische Hof auch Ihre 
Firmen- und Familienfeiern aus und steht Ihnen bei 
der Organisation zur Seite. Außerdem wurden neue 
Veranstaltungsreihen eingeführt, zum Beispiel der 
monatliche Tapas-Abend (siehe Infokasten)
Spanischer Hof · Hauptstr. 15a · 01609 Gröditz · Tel. 
035263 / 440 · NEUE ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Fr 11.30-
14.00 Uhr & 17.30-24.00 Uhr · Sa/So 11.30-24.00 Uhr 
WWW.SPANISCHER-HOF.DE
Veranstaltungen
  MAI - JUNI 2017
Ihre Reservierungen für alle 
Veranstaltungen können Sie unter 
Tel. 035263 / 44-0 vornehmen.
Do. 27. April · 18.30 Uhr
Weinverkostung · Spanische Weine 
23,50 € inkl. Fingerfood
Mi. 3. Mai · 18.30 Uhr
Weinverkostung · Toro Albalá 
23,50 € inkl. Fingerfood
Fr. 5. Mai · 18.00 Uhr | Tapas-Party 
Verschiedene Tapas werden nach-
einander gereicht, 19,50 € 
Sa. 6. Mai · 18.00 Uhr | Frühlingsball 
Tickets VVK 59,00 € inkl. 4-Gang Menü
So. 7. Mai · 12.00 Uhr | Sonntagslunch 
23,50 € inkl. kalt-warmem Buffet, 
Kaffee und 1 Glas Cava 
Sa. 13. Mai · 18.00 Uhr
Salsa-Abend · Tanzkurs
Tickets VVK 13,50 € inkl. Hauscocktail
So. 14. Mai · 12.00 Uhr
Muttertags-Lunch 23,50 € inkl. kalt-
warmem Buffet, Kaffee und 1 Glas Cava 
Fr. 19. Mai · 18.00 Uhr
Andalusischer Abend · Flamenco Show 
Tickets VVK 14,50 €, Tapas-Menü für 
15,50 € zusätzlich buchbar
So. 21. Mai · 14.30 Uhr
Sonntagscafé mit Bingo 9,50 € inkl. 
Kaffee, 1 St. Kuchen & Unterhaltung 
Do. 1. Juni · 18.30 Uhr | Weinverkostung 
Sächsische Weine mit Winzerin Anja 
Fritz aus Meißen, 26 € inkl. Fingerfood
Fr. 2. Juni · 18.00 Uhr | Tapas-Party 
Verschiedene Tapas werden nach-
einander gereicht, 19,50 €
So. 4. Juni · 12.00 Uhr |  Sonntagslunch 
23,50 € inkl. kalt-warmem Buffet, Kaffee 
und 1 Glas Cava 
Fr. 9. Juni · 18.00 Uhr | Country 
LIVE & Barbecue Tickets VVK 32,50 € 
inkl. Barbecue-Buffet






Pierrot bricht das Schweigen: Erleben Sie am 
9. April um 18 Uhr im Theater Meißen einen 
außergewöhnlichen Solo-Abend des Pantomimen.  
Es sollte ein poetischer, ein klassischer, ein wortloser 
Pantomime-Abend werden. Aber in „Pierrot“ – einem, 
zwischen Anspruch und Vermögen, Kunst und Kom-
merz zerrissenen Künstler rumort es. Und dann pas-
siert das Unvorstellbare: „Pierrot“ bricht sein Schwei-
gen! Die Katastrophe „an sich“ im Pantomimentheater. 
Nun wird vor nichts mehr Halt gemacht, um der Welt 
ultimativ und zum letzten Mal zu erklären, was Panto-
mime eigentlich ist! 
„Pierrot“ schleift sein Publikum ungefragt durch einen 
turbulenten Abend der unausgesprochenen Wahrheiten 
dieser Welt. Weder vor Publikumsbeleidigungen, „abge-
droschenen Nummern“, noch der freien Improvisation 
wird zurückgeschreckt, um eine pantomimische Welt-
nummer zu erschaffen, die ohne Worte alles erklärt. Aber 
auch das rettet den Abend nicht vor dem Absturz in die 
Poesie ... so wie „Pierrot“ sie versteht. Dieser Solo-Abend 
mit dem Schauspieler, Pantomimen und Clown Rainer 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Pierrot“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Pierrot“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 05.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
      RAINER KÖNIG
Pierrots Abrechnung
König, Gründungsmitglied der 
legendären Clowns-Truppe 
„Salto Vitale“, mit weltwei-
ten Engagements an Theatern, 
Zirkus, Varietés, ist eine herz-
zerreißende, selbstironische 
Abrechnung mit der Kunst der 
Pantomime, aber zugleich ein 
flammendes Plädoyer für sie!
Weitere Infos und Karten unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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Mythischer Abend
Am 22. April ab 20 Uhr erwartet die Zuschauer im 
Kulturzentrum Großenhain ein Tanzprogramm mit 
Videoprojektionen und Schlangentanz. 
Die Antike ist weit entfernt und doch so nah. Mythen 
ranken sich durch die Zeit. Die Welt war von Göttern 
und Göttinnen bevölkert, verlockend? Halbgötter, 
Menschen … Hochkulturen, sie alle verbreiteten ih-
ren Schimmer in unserer Geschichte. 
Wahrheit, Legende oder Mythos, das 
ist der Stoff, der unsere Fantasie an-
regt.
Weitere aktuelle Termine finden 
Sie unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE · Karten unter 
Tel. 03522/5055555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlangentanz“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlangentanz“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Raumaustattung heißt, 
behagliche Lebensräume zu schaff en. 
Ein stimmungsvolles und gemütliches Zu-
hause, oder auch Objekträume funktional und 
dabei optisch Ansprechend zu gestalten. Unser 
Raumausstatter Herr Steff en Andres berät Sie vor 
Ort, misst Ihre Fenster auf und dekoriert die bei 
uns gefertigten Gardinen bei Ihnen zu Hause. 
Herr Andres ist nicht nur im Gebiet der Gar-
dine ein Speziallist, er kennt sich bestens im 
Bereich Sonnen- und Sichtschutz, In-
sektenschutz und Markisen aus. 
TESTEN SIE UNS!
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
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Zum Jubiläum steigt am 1. April eine 
Party. Gäste dürfen sich zudem auf neue Speise-
Highlights und besondere Oster-Spezialitäten freuen.   
Inhaber David Leibundgut lädt 
ab 18 Uhr zu einem rockigen 
Abend ein. Livemusik gibt es 
von den Local Heroes „Swin-
ging Siggi“, während Fans 
des modernen Sounds ab 1 
Uhr auf ihre Kosten kommen 
werden. Um die Gäste auch 
kulinarisch zu verwöhnen bie-
tet das OZ'ler eine neue Spe-
zialität: Feinstes australisches 
Rumpsteak mit knusprigen 
Bratkartoffeln sächsischer Art 
und Schmorzwiebeln. Dazu 
passt das beliebte und in der 
Region einzigartige Köstritzer Kellerbier vom Fass perfekt. 
SIE LIEBEN FLEISCHSPEZIALITÄTEN? Dann sollten 
Sie gerade zur Osterzeit ins OZ'ler einkehren, denn 
hier erwarten Sie auch zum Mittagstisch leckere 
Lamm- & Straußspezialitäten. Das OZ'ler ist natür-
lich auch weiterhin ein urgemütliches Restaurant 
für Gesellschaften bis zu 44 Personen, das auf zwei 
Großbildschirmen alle spannenden Fußball-Spiele 
dank offizieller sky-Lizenz überträgt. Für sportliche 
Momente und gute Stimmung sorgen auch die beiden 
Dart-Automaten. Sie möchten das kulinarisce Angebot 
lieber außer Haus genießen? Das Restaurant ist ein 
erfahrener Partner für Catering und richtet Ihre Groß-
veranstaltung zum fairen Preis aus.
Aktuelle Termine, Infos und Öffnungszeiten finden Sie 
unter WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURANTOZLER
OZ'ler Restaurant
Breite Straße 50 · 04758 Oschatz
Telefon 03435 / 655155 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen Abendessen 
für zwei Personen (2 Speisen & Getränke).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „oz`ler Restaurant“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „oz`ler Re-
staurant“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  5 Jahre 
OZ'LER OSCHATZ
- ANZEIGE -
Der Verein lädt erstmalig am 14. Mai von 10 bis 17 
Uhr an einem neuen Austragungsort zum 7. Region-
almarkt „HAUSGEMACHT“ ein.  
Im nordwestlichsten Teil des Elbe-Röder-Dreiecks, dem 
Zeithainer Ortsteil Kreinitz, erwartet Besuchern auf 
dem Festgelände der SG Kreinitz wieder zahlreiche regi-
onale Händler, Produzenten und Künstler die Besucher 
aus Nah und Fern. Freuen Sie sich wieder auf Leckeres vom Fisch, Wasserbüffel, handgefertigten Blumengebinden, 
Patchworkarbeiten und vielem weiteren mehr. 
Die Gäste erleben wie in den vergangenen Jahren, ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt. So wird es 
u.a. Ponyreiten, Kinderbasteln, Aktivitäten mit der Jugendfeuerwehr und noch so manche Überraschung mehr 
geben. Die Fichtenberger Schalmeien begleiten durch die Mittagszeit und die Band „Zuweit“ aus Zeithain wird am 
Nachmittag den einen oder anderen Oldie sowie Hit aus der aktuellen Chartliste spielen. Ein kleines Highlight, 
sicherlich nicht nur für die mitgebrachten Omas und Opas, wird der Auftritt der Jüngsten der Kita „Tausendfüßler“ 
Kreinitz sein. Der Kulturverein Kreinitz lädt die Gäste zu einem „geschichtlichen Streifzug“ durch den Ort mit Be-
such des Museums der Begegnung ein. Der Eintritt ist kostenfrei.
Weitere Infos erhalten Sie im Internet unter WWW.ELBE-ROEDER.DE
   Der Markt 
IM ELBE-RÖDER-DREIECK
   Kult-Imbiss
IM HERZEN VON RIESA 
Seit 20 Jahren ist das Döner Grillhaus Am Pusch-
kinplatz der kulinarische Treffpunkt, wenn es um 
optimale Döner- & Pizza-Qualität geht. 
Das Team rund um Familie Korkmaz ist zurecht stolz 
auf diese lange Imbiss-Tradition. Täglich verwöhnt 
das Grillhaus die Gäste mit frischen Döner & Dürüm-
Spezialitäten. Ebenfalls sehr beliebt sind die knuspri-
gen Pizzen, die in einem Spezialofen gebacken werden. 
Knackige Salate sowie deutsche Spezialitäten, wie Cur-
ry- oder Bratwurst runden das kulinarische Angebot 
ab. Der besondere Service: Ohne Aufpreis bietet das 
Grillhaus auch einen Lieferservice in einem Radius von 
10 Kilometern an. Der Mindestbestellwert in Riesa be-
trägt gerade einmal 10 € und außerhalb bei 15 €. Dieser 
vorbildliche Service, gepaart mit der hohen Qualität, 
günstigen Preisen und ehrlicher Freundlichkeit sind der 
Garant für die nächsten erfolgreichen Jahre.
ÜBRIGENS Am Dienstag & Donnerstag gibt es Akti-
onspreise auf Salate und Döner. 
Alexander-Puschkin-Platz · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 
7487596 · ÖFFNUNGSZEITEN Täglich 8.00 - 24.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Döner-Party 
(4 Döner & 4 Getränke nach Wahl).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Grillhaus“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Grillhaus“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 24.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND











Fit & in Form   
Scheint die Sonne und sprießt das Grün, 
kommt die Lust auf Bewegung von 
ganz allein. Nutzen Sie diesen Elan: Kör-
perliche Aktivität bekämpft die Früh-
jahrsmüdigkeit und ölt die über Win-
ter eingerosteten Gelenke. Indem Sie 
gezielt Ihre Kraft und Ausdauer trainie-
ren, stärken Sie nicht nur Ihren Körper, 
sondern auch Ihr allgemeines Wohlbe-
finden. Das ARZ Riesa unterstützt Sie mit 
einem äußerst attraktiven Angebot.
“Wir freuen uns, Ihnen modernes Fit-
nesstraining mit qualifizierter Betreuung 
zu einem günstigen Preis und fairen Kon-
ditionen anbieten zu können“, erklärt
René Bahls, Geschäftsführer des ARZ 
Riesa. “Im Gegensatz zum allgemein 
üblichen Dschungel des Kleingedruck-
ten ist Ihre Mitgliedschaft bei uns nach 
Ablauf der ersten zwölf Monate jeder-
zeit monatlich kündbar.”
        
Das qualifizierte Fachpersonal des ARZ 
Riesa begleitet Sie Schritt für Schritt: von 
der ersten Beratung und den Eingangs- 
testungen über die Erstellung eines indi-
viduellen Trainingsprogramms bis hin zur 
regelmäßigen Kontrolle und Trainings-
plananpassung.
In Ergänzung haben Sie die Möglichkeit, 
Rehasport wahrzunehmen: In Koopera- 
tion mit dem Rehabilitations- und Ge-
sundheitssportverein Riesa e. V. bieten 
wir in unseren Räumlichkeiten Wirbel-
säulen-, Gelenk- und Lungensport sowie 
Sportgruppen bei Osteoporose und
Krebserkrankung (Mamma-Ca) an.
Interessiert? 
Sprechen Sie uns an, 
wir beraten 
Sie gerne!
Lauchhammerstr. 20  |  01591 Riesa  |  Tel: 03 525 / 74 14 06  |  info@r hacentrum-riesa.de
Das Ambulante Reha-Zentrum Riesa bietet Ihnen professio-





•  25 EUR pro Monat
•  Laufzeit: 1 Jahr - danach 
 monatlich kündbar
•  Betreuung durch Diplom-Sport- 
 lehrer und Physiotherapeuten
•  inkl. Eingangstest & 4 Trainings-
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Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt 
und OFFICE Personal Riesa feiert im April 
10-jähriges Jubiläum.
Im gesamten Monat April feiert die Niederlassung 
von OFFICE Personal in Riesa ihr 10-jähriges Beste-
hen. Feiern Sie mit! Jeder Bewerber erhält im Ge-
burtstagsmonat zu seinem Vorstellungs- bzw. Bera-
tungsgespräch eine kleine Überraschung. 
Endlich ist er da, der Frühling! Das merkt man auch 
auf dem Arbeitsmarkt, besonders im gewerblichen 
und Handwerks-Bereich. Aber nicht nur dort. Viele 
Kita´s der Region suchen Erzieher/innen, auch Heiler-
ziehungspfleger/innen sowie Pflegefachkräfte (m/w) 
in allen Bereichen. Natürlich kann sich JEDER Arbeit-
suchende -egal welcher Qualifikation-  beim Team 
von OFFICE Personal vorstellen, welches sich dann für 
ein neues passendes Unternehmen stark macht.
Aktuell zu besetzende Stellen in der Region:
 Instandhalter/Mechatroniker (m/w)
 Lagermitarbeiter Region Döbeln (m/w) 




 Helfer Metallbereich (m/w)
 Helfer Fensterproduktion (m/w)
 HSL-Kundendienstmonteur (m/w)
   Jobtipp 
OFFICE Personal IN RIESA 
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
   Überflieger 
DANK KÖRPERSPRACHE & RHETORIK
Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder die Rede vor einem größe-
ren Auditorium: In vielen beruflichen Situationen sind "Türöffner" nötig, 
um seine Gesprächspartner zu erreichen und für sich einzunehmen. Ein 
überzeugendes Auftreten im Beruf lässt sich erlernen, allein in Deutsch-
land ist der Markt für entsprechendes Coaching fast unüberschaubar. 
Das Dilemma: Bei den meisten Angeboten wird entweder eine Optimie-
rung der Körpersprache oder eine Verfeinerung der Rhetorik vermittelt.
DAS WIE IST SO WICHTIG WIE DAS WAS Managementtrainer Peter A. Worel geht deshalb einen ganz anderen Weg: 
Für ihn haben Körpersprache und Rhetorik die gleiche Bedeutung. Erst die Kombination aus beidem verhilft zu 
nachhaltigem beruflichen Erfolg. Der Coach vermittelt seinen Seminarteilnehmern je nach Bedarf Grundwissen 
bis hin zu Profitipps und zeigt ihnen, wie sie Rhetorik, Etikette und Körpersprache der Persönlichkeit entsprechend 
und je nach Situation passend kombinieren können, ohne wie "dressierte Affen" zu wirken. "Das Auftreten insge-
samt soll stimmig sein, der persönliche Stil und damit die Wirkung auf andere Menschen lassen sich verfeinern", 
so Worel, der selbst aus der Praxis kommt und mehr als zehn Jahre als Führungskraft einer Großbank tätig war. 
Angeboten werden firmeninterne Seminare, individuelle Coachings und intensives Einzeltraining. Unter www.die-
stilwelt.de gibt es weitere Informationen und regelmäßige Newsletter mit wertvollen Anregungen.
FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT ES KEINE ZWEITE CHANCE Sobald Menschen zusammenkommen, vollzieht sich 
in deren Gehirn ein typischer Prozess: In Bruchteilen einer Sekunde wird entschieden, ob jemand sympathisch ist 
oder nicht. "Überzeugendes Auftreten gelingt nur, wenn jemand stimmig auftritt und zugleich die Rollenerwar-
tungen des Gegenübers in der Situation berücksichtigt und erfüllt", so Peter A. Worel. Denn nur dann werde im 
Unterbewusstsein des Gesprächspartners das Signal in Richtung Kompetenz und Vertrauen auf Grün gestellt. Mit 












































      LUST AUF 
Tapetenwechsel?
Trends 2017: Naturtöne bleiben beliebt, 
es kommt aber auch Farbe ins Spiel.
Mit Beginn der warmen Jahreszeit wachsen bei vielen 
Menschen der Tatendrang und die Lust auf Veränderung. 
Höchste Zeit für neue und frische Farben: Auch Tapezie-
ren hat nun Hochsaison. Die deutschen Tapetenhersteller 
beispielsweise zeigen mit ihren neuen Kollektionen, dass 
Tapeten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Als 
Trendfarben dieser Saison sind Naturtöne weiterhin be-
liebt. Es kommt aber auch wieder etwas mehr Farbe ins 
Spiel: Sonnengelb, Blau, Pink und zarte Pastelltöne sind 
gefragt. Bei den Dessins geben - passend zum Megatrend 
Natur - Blüten, Blattwerk und Pflanzen optisch den Ton 
an, aber auch klassische Elemente wie Streifen und Or-
namente präsentieren sich überraschend dekorativ. Hier 
eine Auswahl der aktuellen Trends im Überblick:
TREND 1: NATURDESSINS. Immer mehr Menschen ho-
len sich die Natur ins Haus und stillen so ihre Sehn-
sucht nach Authentizität. Naturtöne und natürliche 
Materialien wie Holz, Stein, Seide oder Schurwolle 
sind deshalb der Wohntrend unserer Zeit. Bei den 
neuen Tapetentrends finden sich entsprechend ver-
mehrt florale Dessins wie Blüten, Blättern und Ran-
ken, die den Naturlook attraktiv interpretieren.
TREND 2: ES GRÜNT SO GRÜN. Grün steht für Natür-
lichkeit und wirkt entspannend und inspirierend. Ver-
schiedene Grüntöne wie Amazonasgrün, Apfelgrün, 
Froschgrün und Moosgrün sind als Wohnfarbe wohl 
auch deshalb so beliebt. Der Farbtrend Grün folgt der 
"Pantone"-Farbe des Jahres 2017: Es ist Greenery, ein 
gelblicher, belebender Grünton, der als Symbol für 
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Verbraucher nach und bieten nachhaltige Tapeten an, die 


















Mit Tapeten in der Trendfarbe Grün und üppigen Palmenwedeln kann 
man sich die Natur ins Haus holen. Zum Beispiel "Sevilla" von Erismann.
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geworden. Die Deutschen investieren deshalb mitt-
lerweile immer mehr in gutes Design und eine hoch-
wertige Küchenausstattung, mit der sie experimen-
tieren, Neues ausprobieren, Freunde beeindrucken, 
die Familie verwöhnen und sich selbst verwirklichen 
können. 
Worauf kommt es beim Küchendesign an und 
was zeichnet eine moderne und zeitgemäße 
Küche heute aus?
In erster Linie kommt es auf die ganzheitliche Be-
trachtung der Küche an. Dabei geht es um viel mehr 
als ein zeitgemäßes Aussehen. Ein passendes ergo-
nomie-Konzept, intelligente Materialauswahl, qua-
litativ hochwertige Verarbeitung und durchdachte 
Planung spielen eine ebenso große Rolle wie mo-
derne Küchengeräte. Sie bieten eine Fülle von Funk-
tionen, auf die sich ganz intuitiv zugreifen lässt und 
bestechen mit edlen Materialien wie Glas oder Edel-
stahl. Doch nur wenn alles in Summe aufeinander 
abgestimmt ist, wird die Küche für den Nutzer am 
Ende zu dem, was sie auch sein sollte: zum Lebens-
mittelpunkt für die ganze Familie.
Welche Funktionen sind neben einer schicken 
Optik besonders wichtig?
Die Entwicklung in der Küche geht zu mehr Kom-
fort und Funktionalität. Eine „schicke Optik“ allein 
genügt den alltäglichen Anforderungen des Nutzers 
bei weitem nicht mehr. Wenn Sie sich zum Beispiel 
jeden Tag zehn Mal zum Geschirrspülen bücken 
müssen, ist der Aufpreis für einen hochgebauten 
Geschirrspüler vielleicht gar nicht mehr so hoch. 
Und nach dem dritten Gang in den Keller erscheint 
zusätzlicher Stauraum beispielsweise durch übertie-
fe Auszugsschränke vielleicht doch sinnvoll. 
Auch die neuesten Smart Kitchen-Innovationen 
halten immer mehr Einzug in deutsche Küchen. 
So zeigt die in den Kühlschrank integrierte Kame-
ra auf dem Smartphone an, was sich noch im Ge-
müsefach befi ndet. Die Dunstabzugshaube startet 
automatisch, wenn Sie zu kochen beginnen oder 
Sie erhalten eine Nachricht auf Ihrem mobilen Ed-
gerat, wenn das Ende des Geschirrspülprogramms 
erreicht ist. Und wer seine Lieblingslieder beim Ko-
chen hören will, lässt sich einfach ein Soundsystem 
in den Küchensockel integrieren.                       >>>
           Die Küche...
...der Deutschen liebste Wertanlage
Die Küche ist der Raum der Räume. Hier leben wir wahrscheinlich mehr und 
intensiver als an jedem anderen Ort im Haus. Es ist der Platz, an dem wir uns 
treff en, uns begegnen. Als Familie oder Freunde. Als Paar. In der Küche kochen, 
essen, genießen wir. Und haben dabei manchmal alle Zeit der Welt. Wir streiten. 
Wir versöhnen uns wieder. Wir lesen, schreiben, mailen, posten. Philosophieren 
ein bisschen. Und - ganz heimlich - taktet die Küche dabei unseren Tag. Guten 
Morgen. Dann Mittag. Dann Abend. Und manchmal auch Nacht ...
Individuell, fachgerecht und kreativ: Bei 
Nr. 1 Küchen nimmt man sich Zeit für eine 
umfassende Beratung. Denn Ihre neue 
Küche muss Ihnen zum einen gefallen 
und sich zum anderen den räumlichen 
Gegebenheiten sowie Ihren Lebens- und 
Kochgewohnheiten orientieren. Formen, 
Materialien, Farben und nicht zuletzt die 
Auswahl der richtigen Elektrogeräte spie-
len dabei eine große Rolle. 
Mit einer auf Sie und Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Planung werden Sie mit 
Ihrer Wunschküche auch über Jahre zu-
frieden sein. 
Ein Interview mit Thomas Schlechte 
und Claudia Schlo e, der Inhaber-
familie von Nr. 1 Küchen in Oschatz
Kochen wird mehr und mehr zum 
Lebensgefühl. Wie haben sich die 
Bedürfnisse Ihrer Kunden im Laufe 
der Zeit verändert? 
Die heutige Küche ist nicht mehr nur der 
reine Arbeitsraum, der sie noch vor 20 
oder 30 Jahren war. Vielmehr ist sie zum 
Mittelpunkt des privaten Lebens und 




















Planen Sie gemeinsam mit Nr. 1 Küchen in Oschatz Ihre ganz 
individuelle Traumküche. Auf 400 Quadratmetern bieten 
rund 20 Küchen führender und ausschließlich 
deutscher Hersteller reichlich Inspiration. 
Für eine detaillierte Planung mit einzigartig 
realistischer 3D-Raumdarstellung sind 
Claudia Schlotte & Thomas Schlechte 
bei Nr. 1 Küchen in Oschatz Experten 
in all diesen Fragen und freuen 
sich auf Ihren Besuch! 
- ANZEIGE -
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Wie entgegenkommend: 
Der neu AEG ComfortLift 
Geschirrspüler 
Der AEG ComfortLift macht jetzt Schluss mit 
den körperlichen Anstrengungen: Der untere Ge-
schirrkorb des innovativen Geschirrspülers lässt 
sich durch spezielle Gasfedern ganz einfach und 
sanft nach oben und unten fahren – dem ergo-
nomischen Ein- und Ausräumen des unteren Ge-
schirrkorbs steht dank der am Markt einzigartigen 
Innovation nichts mehr im Wege. 
Feine Gläser sollten mit Samthandschuhen an-
gefasst werden: Deshalb ist der AEG ComfortLift 
mit SoftGrip Weinglashaltern und Soft Spikes 
ausgestattet, die durch sanften und gleichzeitig 
festen Halt für eine sichere Reinigung sorgen. 
Passend dazu lässt sich der speziell designte 
Glaskorb mit SoftGrip Weinglashaltern, der als 
Zubehör erhältlich ist, integrieren – für schonende 
Reinigung auch sensibelster Gläser.
Auch in puncto Energie kann sich der AEG Com-
fortLift sehen lassen. Der Ge-
schirrspüler erreicht die beste 
Energieeffi  zienzklasse A+++. 
Mit seinem Geräuschwert 
von 39 dB ist der AEG 
ComfortLift zudem geräu-
scharm – und im ExtraSi-
lent Programm mit nur 37 
dB sogar besonders leise.
Neben der sanften He-
befunktion verfügt der AEG 
ComfortLift zudem über groß-
zügige drei Geschirrfächer, eine ver-
lässliche Reinigungsfunktion und eine reduzierte, 
moderne und schnörkellose Optik, wie die übrigen 
Geräte der AEG Mastery Range.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de






Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
PS: Clevere Sparer nutzen die aktuelle 
0%-Finanziereng! Keine Anzahlung, keine 
Zinsen, keine Gebühren und bis zu 
36 Monate Laufzeit.
Wodurch unterscheidet sich Nr. 1 Küchen von 
anderen Küchenanbietern?
Das A und O eines Küchenkaufs ist unbestritten die 
individuelle Beratung. Die Beratung entscheidet, ob 
Sie mit Ihrer neuen Küche viele Jahre zufrieden sind. 
Die Küche muss auf Ihre Bedürfnisse und Lebens-
gewohnheiten abgestimmt sein. Deshalb nehmen 
wir uns für die Beratung besonders viel Zeit. Krea-
tivität und umfangreiches Fachwissen, gepaart mit 
modernster Planungstechnik, gewährleisten unseren 
Besuchern immer eine perfekte Beratung. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Unternehmensphi-
losophie ist der Servicegedanke. Küchen verkaufen 
können viele. Eine Zeile nach der anderen. Aber wie 
sieht es da mit der Kundenzufriedenheit aus? Passt 
am Ende auch alles und ist es wirklich die Küche, von 
der der Kunde geträumt hat? 
Wir begleiten vom ersten Beratungsgespräch bis zur 
fertigen Küche und darüber hinaus - eben ein Kü-
chenleben lang. Denn: Kundenfreundliche Leistungen 
in Kombination mit hochwertiger Markenware sind die 
Basis für langfristigen Erfolg.
Zuguterletzt: Wie darf man sich eigentlich
Ihre eigene Küche vorstellen?
Unsere Küche wurde 2001 mit dem Umzug nach 
Oschatz eingebaut. Daher ist auch hier demnächst 
Erneuerung geplant. Farblich ist sie in einem hellen 
Rot mit ahornfarbigen Arbeitsplatten gehalten - pas-
send zu unserem damaligem Stilempfi nden. Die Ge-
räte sind jedoch alle aktuell: Combidämpfer, Induktion 
usw. Schließlich wollen wir unseren Kunden auch die 
neuesten Praxiserfahrungen aus dem realen Küchen-
alltag weitergeben...
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
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KÄRCHER FC 5 PREMIUM 
WISCHT UND SAUGT SOWOHL NASSEN ALS 
AUCH TROCKENEN SCHMUTZ VON ALLEN 
HARTBÖDEN WIE Z.B FLIESEN, STEIN, 
NATURSTEIN, VINYL, PVC, LINOLEUM, 
VERSIEGELTE KORK- UND HOLZBÖDEN. 
Der FC 5 Premium arbeitet mit zwei wechselbaren Mi-
krofaserwalzen, die aus einem 400 ml fassenden Tank 
ständig mit einer Reinigungsmittellösung befeuchtet 
werden. Bis zu 60 m² Fläche können mit einer Tankfül-
lung gereinigt werden und der Boden ist nach weniger 
als zwei Minuten getrocknet und wieder begehbar.
Die rotierenden Walzen lösen mit ihren 500 Umdrehungen pro 
Minute angetrockneten Schmutz und nehmen ihn zusammen mit 
Staub, Partikeln oder kleinen Mengen Flüssigkeit vom Boden auf. Der 
Schmutz wird anschließend von der Oberseite der Walze abgesaugt. 
So  ndet eine kontinuierliche Reinigung der Mikrofasern statt und 
es kann neuer Schmutz aufgenommen werden.
Damit erzielt das Gerät eine bessere Reinigungsleistung bei 
weniger Wasserverbrauch als herkömmliche Geräte wie der 
Wischmopp. Denn die Walzen bleiben sauber und zum 
Reinigen wird nur frisches Wasser verwendet. 
Zum Verstauen wird der 
Schmutzwassertank ent-
nommen und geleert 




stellt, mit frischem 
Wasser gespült und 
die Walzen können in der 
Parkhalterung trocknen. 
MIKROFASERWALZEN Die Mikrofaserwalzen 
können im Handumdrehen entfernt und wieder 
aufgesteckt werden. KABELHALTERUNG Ordentliche 
Kabelaufbewahrung mit schneller Kabelentnahme. REINI-
GUNGSSTATION Die praktische Park- und Reinigungsstation 
dient zur Geräteaufbewahrung sowie zur Reinigung der 
Walzen und gröberen Verschmutzungen. AUSSTATTUNG 
Ergonomischer Softgri  mit An-/Ausschalter · Ordentliche 
Kabelaufbewahrung mit schneller Kabelentnahme · Frisch- 
und Schmutzwassertank · 2 Walzen-Sätze · Reinigungsstation
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       LICH
IST 
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Einlagen geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!




01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
Starke Nerven, 
   KLARER KOPF
B-Vitamine können positiv auf 
Stimmung und Konzentration wirken.
B-Vitamine können 
positiv auf Stimmung 
und Konzentration wirken 
und die Nerven und das Immunsystem 
stärken. Ein chronischer Mangel gilt als Risikofaktor für Langzeitschäden oder Alters-
krankheiten. Jeder zweite Mensch ab 40 dürfte Schätzungen zufolge zu wenige B-Vita-
mine in den Zellen seines Körpers besitzen. Neben dem Lebensalter können sich Stress, 
Alkoholgenuss und Rauchen sowie chronische Entzündungen oder eine vegetarische 
Ernährung nachteilig auf den Vitamin-B-Haushalt des Körpers auswirken. Die häufigs-
ten Symptome von Vitamin-B-Mangel erscheinen oft als harmlose Erschöpfungs- und 
Ausfallerscheinungen, ohne dass deren wahre Ursache erkannt wird. Besteht ein solcher 
Mangel über einen längeren Zeitraum, können gravierende Probleme wie chronische 
Erschöpfungssymptome oder Depressionen, aber auch erhöhte Homocystein-Werte, 
Anämien, Arteriosklerose und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer auftreten.
B-VITAMINE ERGÄNZEN SICH Alle B-Vitamine haben mit der Energieversorgung des Kör-
pers zu tun. Denn in den Mitochondrien - den Kraftwerken der Zellen - sind sie an der 
Gewinnung von "Brennstoffen" aus der Nahrung maßgeblich beteiligt. Deshalb profitie-
ren davon vor allem Muskeln, Verdauungsapparat, Herz-Kreislauf- und Immunsystem, 
Haut, Haare, Augen und am meisten die Nerven und 
damit die Konzentration. Die Vitamine des B-Komple-
xes bilden im Körper eine Funktionseinheit, sie entfal-
ten ihre optimale Wirkung am besten im Verbund. Die 
Wirkungen überschneiden und ergänzen sich und sind 
verwoben. Deshalb ist es bei Mangelzuständen eines 
einzelnen B-Vitamins sinnvoll, immer den gesamten 
Vitamin-B-Komplex einzunehmen. Dies lässt sich durch 
entsprechende Nahrungsergänzungsmittel wie etwa 
"B-Komplex mse Dr. Enzmann" erreichen. Die regelmä-
ßige Einnahme solcher Mittel ist im Regelfall schon vor 
dem Auftauchen eindeutiger Mangelzustände sinnvoll.
DARUM SIND B-VITAMINE SO WICHTIG Jede Zelle des 
Körpers ist vom Vorhandensein ausreichender B-Vita-
mine abhängig. Erschöpfung, Schwäche und Vitalitäts-
verlust sind sehr häufig auf einen Mangel zurückzufüh-
ren. Besonders gefährdet sind Patienten mit Diabetes, 
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Problemen sowie Men-
schen mit Gefäß-, Darm-, Nieren- und Schilddrüsen-
Erkrankungen, die unter einem hohen Homocystein-
wert leiden können. Speziell bei Älteren kann ein hoher 
Homocysteinwert auch die Folge von Medikamenten 
sein: Wer etwa regelmäßig ein Mittel zur Unterdrückung 
der Magensäureproduktion einnimmt, kann Vitamin B12 
schlechter über die Magenschleimhaut aufnehmen. 
Und gerade Vitamin B12 ist ein wichtiger Gegenspieler 
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JETZT FÜR NUR 24,95 
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Kaum werden die Tage wieder länger, geht es bei vielen 
Allergikern auch schon los: Bereits ab Januar können die ersten 
Pollen von Erle und Hasel die Nase kitzeln, im Februar kommen die 
Pollen der Esche hinzu. Für viele Heuschnupfenpatienten beginnt ein 
oft monatelanges Leiden mit Niesreiz, Fließschnupfen und Augenjucken. 
Auf die Birkenpollen, die ab März fliegen, reagieren besonders viele Menschen allergisch.
NATURMEDIZIN ALS BEHANDLUNGSALTERNATIVE Betroffene sollten die alljährlichen Beschwerden nicht 
einfach ignorieren, sondern frühzeitig Hilfe beim Allergologen suchen. Der kann mithilfe eines sogenannten 
Pricktests feststellen, auf welche Pollen der Körper überreagiert, und in den entsprechenden Pollenflugzeiten 
eine Behandlung einleiten. Als Therapie kommen Antihistaminika zur Symptombehandlung infrage oder eine 
Desensibilisierung, bei der der Körper langsam an das Allergen gewöhnt wird. "Eine ganze Reihe von Patienten 
wird mit diesen Medikamenten jedoch nicht symptomfrei und findet auch durch eine Desensibilisierung keine 
ausreichende Hilfe. Etliche fürchten zudem die Nebenwirkungen der Medikamente, insbesondere Müdigkeit", 
erklärt Prof. Dr. med. André-Michael Beer, Leiter des Lehrbereichs Naturheilkunde der Ruhr-Universität in Bo-
chum. Dann könne die Naturmedizin eine Alternative bieten: "Bewährt hat sich bei Heuschnupfen der Wurze-
lextrakt aus Astragalus membranaceus. In Deutschland wird er in "Allvent" aus der Apotheke zur Behandlung 
der saisonalen allergischen Rhinitis eingesetzt." Seine Inhaltsstoffe können das Immunsystem umsteuern und 
so die heftigen Abwehrreaktionen verhindern.
VORBEUGEN IST MÖGLICH Wer die Auslöser seiner Allergie kennt, kann mit der Einnahme des Astragalus-Wur-
zelextrakts auch schon vorbeugend beginnen, da die Umlenkung der Abwehr einige Zeit benötigt. Wann genau 
welche Pollen fliegen, zeigt ein Blick in den Pollenflugkalender - etwa unter www.allvent.de. Bei anstrengenden 
Freiluftaktivitäten nimmt die Pollenbelastung der Lunge zu. Daher möglichst durch die Nase atmen, damit 
weniger belastende Allergene in die Bronchien strömen.
Vor allem Hasel, Erle 
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   Schöne Haut 
BENÖTIGT WASSER & VIEL PFLEGE
Mineralwasser ist entscheidend für 
einen strahlenden Teint.
Unsere Haut hat es nicht leicht. Mal ist sie zu sehr ein-
gehüllt, mal ist sie schutzlos der Macht der Elemente 
ausgesetzt. Sie wird kosmetisch aufgehübscht, warm 
gebadet und kalt abgespritzt. Zudem fordern im Lau-
fe eines Lebens zahlreiche Schürfwunden und andere 
Verletzungen ihren Tribut und strapazieren ihre Selbst-
heilungskräfte. Trotz allem soll unsere Haut tagein tag-
aus makellos und strahlend schön erscheinen!
SCHUTZ VON AUSSEN, FEUCHTIGKEIT VON INNEN
Bei all diesen Aufgaben ist es nur verständlich, dass ein 
schöner Teint nicht ohne eigenes Zutun entsteht, son-
dern intensiver Pflege bedarf. Geeignete Kleidung und 
Pflegeprodukte sind gute Maßnahmen, um die Haut von 
außen zu schützen und zu stärken. Doch unser größtes 
Organ benötigt vor allem viel Feuchtigkeit - und zwar 
von innen. Ein prüfender Blick ins Gesicht lässt sofort 
erkennen, ob ein Mensch ausreichend trinkt. Fehlt dem 
Körper Wasser, reduziert sich auch der Wassergehalt 
in den Milliarden Hautzellen. Die Widerstandskraft der 
Haut nimmt ab und der Zellstoffwechsel ist gestört. Die 
Haut trocknet aus, verliert an Spannung und bekommt 
kleine Fältchen. Für einen gleichmäßigen und strahlen-
den Teint sollte man daher ausreichend und gleichmä-
ßig über den Tag verteilt trinken. Ein mineralstoffrei-
ches Wasser, wie etwa Staatl. Fachingen MEDIUM, eignet 
sich hier besonders gut: Als reines Naturprodukt ist es 
frei von chemischen Zusätzen, Geschmacks- oder Farb-
stoffen und aufgrund seines unaufdringlichen Kohlen-
säuregehalts angenehm belebend.
NATÜRLICH HOHER MINERALSTOFFGEHALT
Mit seinem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
(1.846 mg/l) und weiteren wichtigen Mineralien wie 
Calcium und Magnesium weist das fein perlende Mine-
ralwasser von Staatl. Fachingen eine gehaltvolle, aber 
ausgewogene Mineralisation auf. Diese hilft dem Kör-
per, tagtäglich entstehende Nährstoffverluste und Man-
gelerscheinungen auszugleichen und erleichtert die 
Wasseraufnahme in den Zellen. Der hohe Anteil an Hy-
drogencarbonat neutralisiert überschüssige Säuren im 
Körper und sorgt somit für eine ausgeglichene Säure-
Basen-Balance. Der positive Effekt auf den Teint zeigt 
sich sofort: Die Haut sieht straffer und frischer aus, sie 
weist eine geringere Fältelung auf und wirkt dadurch 
glatter. Das Durstgefühl gilt im Übrigen als körpereige-
nes Warnsignal für einen Flüssigkeitsmangel. Deshalb 
sollten besonders ältere Menschen, bei denen sich das 
Durstempfinden verzögert einstellt, lieber öfter zu ei-
nem Glas Wasser greifen.
REGELMÄSSIG TRINKEN
Ein Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen bringt den 
Kreislauf in Schwung und kurbelt den Stoffwechsel an. 
Aber auch im Laufe des Tages ist regelmäßiges Trinken 
wichtig. Da der Körper pro Stunde nur eine begrenzte 
Menge an Flüssigkeit aufnehmen kann, wird überflüs-
siges Wasser schnell wieder ausgeschieden. Vermeiden 
sollte man daher große Flüssigkeitsmengen auf einmal, 
stattdessen lieber in regelmäßigen Abständen über 
den Tag verteilt trinken. Als Faustregel gilt: ein Glas 

































versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit von innen & 
kann so einen schönen 
ebenmäßigen Teint 
unterstützen.

































UND WO SIE ZU FINDEN SIND
Kaum dass Newt 
Scamander mit seinem 
Koffer voller magischer 
Tierwesen in New York 
ankommt, verliert er ihn 
auch schon. Im Chaos 
eines versehentlichen 
Bankraubes fällt er dem 
arglosen Jacob Kowalski 
in die Hände, der die 
Wesen versehentlich 
freilässt. Auf der Suche 
nach ihnen wird Newt von Tina Goldstein verhaf-
tet, die bald gemeinsame Sache mit Newt und 
seinem Anhängsel Jacob macht und die beiden 
bei sich und ihrer Schwester Queenie einquar-
tiert. Und New York steht die Auseinander-
setzung mit einer bösen Macht bevor.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 
GENRE: FANTASY · FSK: 6 · LAUFZEIT: 128 MIN.








GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
Die „Guardians Of The Galaxy“ rund um Star-Lord sind mittlerweile im ganzen Universum bekannt und auch Aye-
sha, die Anführerin der Sovereign People, einem Volk von genetisch zur Perfektion veränderten Wesen, bemüht 
sich um ihre Dienste. Die Guardians sollen für sie und ihre Mitbürger ein interdimensionales Monster bekämp-
fen. Im Ausgleich will sie ihnen Nebula übergeben, so dass die Guardians die Killerin und Schwester von Gamora 
ins Gefängnis bringen können. Doch Rocket ist diese Bezahlung 
zu wenig, weswegen er noch ein paar mächtige Batterien klaut. 
Ayesha ist darüber alles andere als begeistert und heuert die 
Ravagers an, die Guardians zu jagen und die Energiequelle zu-
rückzuholen. Weil Yondu sich weigert, seinen Ziehsohn Star-Lord 
zu verfolgen, kommt es innerhalb der Ravagers zur Meuterei. 
Taserface übernimmt das Kommando und setzt Star-Lord nach. 
Bei deren Überführung von Nebula zum Nova Corps geht der-
weil wenig nach Plan und bald werden die Helden getrennt… 





















MARIO KART 8 DELUXE
Die Welt steht 
Kopf – in Mario 
Kart 8 Deluxe! 
Im Anti-Schwer-
kraft-Modus 






im selben Raum 
oder am anderen Ende der Welt! Mario Kart 8 Deluxe 
enthält alle Strecken aus Mario Kart 8 inkl. der Add-
On Packs The Legend of Zelda und Animal Crossing. 
Doch damit nicht genug mit an Board sind außerdem 
neue Fahrer, neue Fahrzeuge und ein neuer Battle-
Modus! Mario Kart 8 Deluxe – Die ultimative Version 
von Mario Kart 8 exklusiv für Nintendo Switch!  
MEDIMAX-PREIS: NINTENDO SWITCH 59,99 € · FSK: 0
















MIT CARLSEN ERLEBEN JUGENDLICHE 
INTERAKTIVE TEXTADVENTURES AUF DEM SMARTPHONE!
Mission X animiert Digital Natives spielerisch zum Lesen auf dem Smartpho-
ne. Und das geht so: Die neuen Textadventure-Apps machen den Leser zur 
Hauptfigur seiner eigenen Geschichte: Die Story ändert sich mit jeder 
Entscheidung, die der Leser in bestimmten Momenten des Geschehens 
trifft. Sounds, grafische Elemente und Benachrichtigungen sorgen für noch mehr Spannung! 
VERFÜGBARE STORIES: „DARK RIDE“ UND „LAST SOCIETY“
PREIS: JE 1,99 € (ERSTE 10 MINUTEN KOSTENFREI)
MEDIABOX






















Im Grab schaust 
         du nach oben
Böllerschüsse und Blas-
kapelle am Friedhof des 
idyllisch gelegenen Kurorts: 
Eine schöne Beerdigung, 
sagen alle, die danach ins 
Wirtshaus gehen. Nur scha-
de, dass Kommissar Jenner-
wein gleich wieder weg 
musste, aber wegen dieses 
G7-Gipfels im Kurort sind 
alle Ordnungskräfte im Son-
dereinsatz. Dabei verliert 
gerade ein Mörder zwischen 
Polizeiabsperrungen und Anti-Gipfel-Demonstranten 
sein Opfer aus den Augen, ein schicksalhafter Schuss 
fällt, und das Bestatterehepaar a.D. Grasegger findet 
Verdächtiges auf dem Friedhof. Bei seinen Ermittlun-
gen entdeckt Kommissar Jennerwein, dass nichts von 
Dauer ist – nicht einmal die Totenruhe...



























Deep Purple die 
vielen Fanfragen und Spekulationen zu der Bedeu-
tung des Albumtitels „inFinte“ sowie des Namens 
der aktuellen Tour: „Long Goodbye“. Die beiden Vi-
deoveröffentlichungen „From the Setting Sun… (In 
Wacken)” und „…To the Rising Sun (In Tokyo)”, am 
gleichen Tag veröffentlicht, charteten sowohl auf 
#1 und #2 in den britischen Musikvideocharts und 
krönten somit den Erfolg der NOW What?!-Tour. 
LABEL: EARMUSIC (EDEL) · MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. APRIL
MEDIABOX
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           Reisebericht: Dubai
DIE MONDÄNE METROPOLE AM PERSISCHEN GOLF
Bereits die Anreise im größten Passagierflieger der 
Welt, dem Airbus 380, war das erste Highlight einer 
abwechslungsreichen Woche. Wir starteten von Mün-
chen aus und fanden und sechs Stunden später be-
reits in tropischer Wärme wieder. Ein großer Pluspunkt 
des Reiseziels Emirate ist definitiv die Wettergarantie!
Die Golfstaaten sind das ganze Jahr über zu bereisen, 
besonders zu empfehlen sind jedoch die Wintermo-
nate ab Oktober bis Mai, wenn die touristischen Mit-
telmeer- und Atlantikgebiete bereits zu frisch sind, 
finden Sie hier die ersehnte Sonne. Ab November 2017 
können Sie sogar direkt ab Leipzig starten!
Die erste Unterbringung unserer Tour beeindruckte uns 
durch das hochkarätige Hotel Waldorf Astoria in Ras Al 
Khaimah, nördlich von Dubai. Höchste Servicequalität 
und exzellentes Essen wird hier großgeschrieben. Die 
direkte Strandlage rundet den Gesamteindruck des Hau-
ses perfekt ab. Aufregend ging es am nächsten Morgen 
weiter mit einer rasanten Jeep-Safari quer durch die 
weitläufige Wüste. Am Abend wurden 
wir herzlich zu einem Dinner im Wüsten-
camp empfangen. Zur landestypischen 
Kulinarik wurde eine spektakuläre Show 
mit Derwish- und Bauchtänzern geboten. 
Fasziniert von diesen Eindrücken ließen 
wir die Nacht im neu eröffneten Club des 
Doubletree by Hilton Marjan Island aus-
klingen. Nach einer kurzen Nacht stand 
eine Stadtrundfahrt mit Besuch des Dubai 
Museum auf dem Programm. Auf keinen Fall 
fehlen darf der Besuch einer der typischen 
Märkte, „Souks“ genannt, auf denen Ihr Geschick im Han-
deln gefragt ist. Ein Farbenmeer verschiedener Gewürze 
verzaubert die Besucher.
Aus ganz anderer Perspektive lassen sich die Wolken-
kratzer vom Ausflugsboot entdecken. Die Dhowcruise 
bietet einmalige Gelegenheit, die Stadt bei einem 
entspannten BBQ zu bestaunen. Im berühmten Hotel 
Atlantis The Palm, welches sich auf der künstlich auf-
geschütteten Palme befindet, waren wir zur Beachparty 
geladen, auf der höchste Vielfalt der exklusiven Restau-
rants vereint wurde. Meeresfrüchte, Sushi, Vegetarische 
Kost – hier blieben keine Wünsche offen!
Unser letzter Tag stand im Zeichen der Weiterbildung. 
In einem speziell für uns erarbeiteten Seminar lernten 
wir nützliche Tipps und Hintergründe über die Emirate, 
die wir gern an unsere Kunden weitergeben.
Das 6-Sterne-Hotel Burj al Alrab gilt mit seiner Sichel-
form als Wahrzeichen der Stadt und zählt zu den wohl 
berühmtesten Hotels der Welt. Dieses spektakuläre Ge-
bäude darf auf keinem Erinnerungsfoto fehlen und so 
hatten auch wir Gelegenheit, dieses vom Nachbarhotel, 
dem Jumeirah Beach Hotel aus, zu begutachten.  Damit 
auch an diesem Tag der Spaß nicht zu kurz kam, durf-
ten wir unsere Kindheitsfreuden in den Dubai Themen-
parks wiederaufleben lassen! Hier befindet sich ein 
großes Legoland und Themenparks zu aktuellen Hol-
lywood- und Disney-Filmen wie „Tribute von Panem“, 
„Shrek“ und „Madagascar“. Ein Actionspektakel für Groß 
und Klein! Schon war unsere spannende Woche wieder 
vorüber und der Tag endete standesgemäß 
auf einer BBQ-Party auf dem Dach des Am-
waj Rotana, mit Blick auf den Nachthimmel 
von Dubai. Für Sie besuchte ich die Emi-
rate im Rahmen einer toll organisierten 
Informationsreise von FTI Touristik, dem 
Reiseveranstalter der am Persischen Golf 
am stärksten vertreten ist.
Ihre Reiseberaterin
Rebekka Hammerschmidt
   
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul ·  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
L u t z  H o f f m a n n
radebeulriesameissen
- ANZEIGE -
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles dürfen sich auf eine neue Eroberung freuen, 
sollten aber nicht enttäuscht sein, wenn nichts Ernsthaftes 
daraus wird. Wenn Sie ehrlich sind, haben Sie selbst keine Lust auf eine 
Beziehung und alle Verpflichtungen, die damit einhergehen. Beruf/Geld 
Nach dem Motto "Man kann nie genug Freizeit haben" sind Sie bei der 
Arbeit wenig motiviert. Nehmen Sie mal einen Nachmittag frei und lassen 
Sie sich treiben, dann klappt es auch mit der Arbeit. Gesundheit Allein der 
Gedanke an Sport ermüdet Sie. Versuchen Sie, aktiv zu bleiben und nicht 
nur auf dem Sofa zu liegen. Pilates oder Qi Gong sind gute Alternativen.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Sie sind in leidenschaftlicher Stimmung. Nehmen Sie sich 
Zeit für Ihren Partner, stellen Sie das Handy aus und ziehen 
Sie sich in Ihr Liebesnest zurück. Beruf/Geld Seien Sie gefasst, dass man 
Sie mit neuen Aufgabengebieten konfrontieren wird. Auch wenn Ihnen 
das zunächst vielleicht nicht schmeckt, sollten Sie sich Mühe geben. Dann 
könnte die Beförderung näher sein, als Sie vermuten. Gesundheit Da Sie 
sich schon in sexueller Hinsicht austoben, ist sportliche Betätigung nicht 
das Problem. Kümmern Sie sich um Ihre mentale Gesundheit und fragen 
Sie sich, wer aus Ihrem Freundeskreis Ihnen wirklich gut tut. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Was nicht passt, wird passend gemacht – Ein gutes Motto, 
was sich aber in Beziehungsangelegenheiten  nur schwer 
anwenden lässt. Hören Sie auf, ständig an Ihrem Partner herumzunörgeln, 
sonst stehen unschöne Konflikte ins Haus. Beruf/Geld Beruflich sind Sie 
auf der Überholspur unterwegs und zischen an den Kollegen vorbei, so 
dass diese sich nur verwundert die Augen reiben können. Gute Chancen 
also, wenn jetzt Gehaltsverhandlungen oder ähnliche Gespräche anstehen. 
Gesundheit Outdoor-Aktivitäten tun Ihnen gut, denn dort schalten Sie am 
besten ab und können neue Kraft tanken. Also nichts wie raus ins Grüne, 
am besten mit Freunden, einem Picknickkorb und Federballschlägern! 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles machen sich das Leben schwer. Einerseits 
sehnen Sie sich nach Liebe und Geborgenheit, andererseits 
lassen Sie einen Verehrer nach dem anderen abblitzen, weil Ihnen keiner 
gut genug ist. Werden Sie sich selbst klar, was Sie wollen. Beruf/Geld Sie 
sind der Retter in der Not. Egal was anliegt, und unabhängig davon, wie 
heikel die Aufgabe sein mag, Sie packen es an und ruckzuck sind die Dinge 
wieder in Ordnung. Damit verschaffen Sie sich eine gute Position im Team! 
Gesundheit Sie haben besonders viel Energie und sollten daher ruhig auch 
mal die Nacht zum Tag machen, etwa, wenn Sie ausgelassen mit Freunden 
um die Häuser ziehen. Überhaupt sind mit Freunden verbrachte Stunden 
genau das, was Sie brauchen, damit die Stimmung weiter gut bleibt.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen haben besonders große Lust, endlich 
jemanden kennenzulernen, mit dem mehr als nur ein paar 
nette Nächte möglich sind. Dafür sollten Sie aber auch mal 
über den eigenen Tellerrand hinausschauen! Beruf/Geld Passen Sie auf, 
mit wem Sie Ihre Informationen teilen. Man versucht unter Umständen, 
Sie auszutricksen. Finanziell haben Sie alles im Griff. Gesundheit 
Probieren Sie etwas Neues aus, wenn Sie Lust auf Veränderung haben. 
Das kann ein Salsa-Kurs oder eine neue Farbe in den eigenen vier 
Wänden sein – Hauptsache, Sie bringen frischen Wind in Ihr Leben! 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jetzt besteht die Möglichkeit, dass sich eine neue 
Romanze anbahnt, und hierbei könnte es sich tatsächlich 
um den Beginn einer langjährigen Liebe handeln. Bereits 
gebundene Jungfrauen können sich auf zwar wenig spektakuläre, aber 
sehr harmonische Wochen freuen. Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen, falls wichtige Entscheidungen anstehen. Erbitten Sie sich 
Bedenkzeit und machen Sie dann auch davon Gebrauch! Gesundheit 
Gönnen Sie sich viel Zeit für Ruhe und Müßiggang, anstatt die Wochen 
komplett zu verplanen. Spontan zu entscheiden, worauf Sie Lust haben, 
wird Ihnen jetzt sehr gut tun. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Single-Waagen sind nicht zum Flirten aufgelegt, und 
das ist an und für sich auch nicht schlimm. Allerdings dürfen 
Sie dann auch nicht darüber klagen, dass Sie immer noch auf Solopfaden 
wandern. Beruf/Geld Wenn es sein muss, können Sie sich voll reinhängen, 
und jetzt wird das in beruflicher Hinsicht wohl oder übel der Fall sein. Gehen 
Sie konzentriert zu Werke, dann müssen Sie nicht zu viele Überstunden 
schieben. Gesundheit Ausgeglichenheit ist bei Ihnen Mangelware, und das 
ärgert niemanden mehr als Sie selbst. Gönnen Sie sich am besten Zeit für 
sich selbst– und zwar ausschließlich für sich selbst! 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Wenn es etwas in Ihrer Beziehung gibt, was Ihnen 
schon lange missfällt, kann jetzt ein günstiger Moment sein, 
um solche Dinge anzusprechen. Aber bitte nicht zwischen 
Tür und Angel – schaffen Sie einen entsprechenden Rahmen! Beruf/
Geld  Auch wenn es schwerfällt – nehmen Sie besser davon Abstand, 
Ihre Meinung zu allem und jedem auf der Arbeit kundzutun. Sie könnten 
sich sonst schnell in die Nesseln setzen! Gesundheit Verspannte Muskeln 
könnten Ihnen Ärger bereiten. Nehmen Sie sich Zeit für einen Besuch 
in der Sauna oder im Hamam, anstatt eine Schmerztablette nach der 
anderen zu schlucken. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Wenn Ihnen jemand gefällt, dürfen Sie das jetzt ruhig 
offen zeigen – Sie haben gute Chancen, dass es Ihrem 
Gegenüber genauso geht, zumal die Sterne Sie derzeit mit 
einer besonders tollen Ausstrahlung gesegnet haben. Beruf/Geld Selbst 
wenn Sie das Gefühl haben, alle Aufgaben allein bewältigen zu können, 
sollten Sie den Kollegen nicht die kalte Schulter zeigen. Schneller als 
Sie denken könnten Sie deren Hilfe nämlich doch wieder gebrauchen. 
Gesundheit Achten Sie darauf, dass Sie jetzt vor allem Ihre eigenen 
Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, anstatt sich permanent nur um 
andere zu kümmern. Sonst fühlen Sie sich schnell ausgelaugt. 
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Die Sterne schenken Ihnen eine unglaubliche 
Ausstrahlung, und so können Singles sich darauf freuen, 
den ein oder anderen Verehrer in Ihren Bann zu ziehen. Sonnen Sie sich 
ruhig in deren Bewunderung! Beruf/Geld Mit Ihrem Ehrgeiz und Ihrem 
Durchhaltevermögen können Sie fast alles erreichen. Achten Sie aber 
darauf, auf wen Sie sich verlassen und wen Sie ins Vertrauen ziehen! 
Gesundheit Gehen Sie Ihr Training ruhiger an, wenn Ihnen danach ist. 
Nichts spricht dagegen, ein paar moderate Laufeinheiten einzulegen oder 
auf Yoga statt Kickboxen zu setzen. Hauptsache Sie bleiben in Bewegung! 
Wassermann (21.01 – 19.02.)   
Liebe Bleiben Sie als Single neuen Bekanntschaften 
gegenüber vorsichtig und lassen Sie sich nicht zu schnell 
einwickeln, sonst sind Enttäuschungen vorprogrammiert. 
Leider ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Beruf/Geld Auch wenn 
Sie auf der Arbeit genervt sind und alles satt haben – eine spontane 
Kündigung ist selten die beste Lösung. Versuchen Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt die Dinge, die Sie stören, ruhig und sachlich anzusprechen. 
Gesundheit Nehmen Sie sich unbedingt genug Zeit für körperliche 
Betätigung, Sie brauchen die Bewegung zum Ausgleich dringender denn 
je. Laufen, Schwimmen, Radfahren – dabei schalten Sie am besten ab!
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Fische dürfen sich auf aufregende Wochen voller 
erotischer Abenteuer freuen! Singles sollten aber darauf 
achten, Ihr Herz nicht vorschnell zu verschenken. Beruf/Geld Sie haben 
viele gute Ideen, aber deren Umsetzung will Ihnen einfach nicht gelingen. 
Gehen Sie strategischer vor und halten Sie schriftlich fest, was sich wie 
machen lassen könnte. Ansonsten gehen Ihre Einfälle wahrscheinlich sang- 
und klanglos unter. Gesundheit Sie können sich jetzt auf gute Laune freuen, 
denn die Sterne schicken Ihnen eine große Ladung Glückshormone. Damit 
geht Ihnen alles leichter von der Hand als sonst. Vielleicht ein günstiger 
Zeitpunkt, um die Ernährung umzustellen oder das Rauchen aufzugeben? 
Ihre Sterne IM APRIL 2017
HORO KOP
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Die weltberühmten Ehrlich Brothers begeistern 
mit ihrem neuen Programm „Faszination - Die neue 
Magie Show“ am 6. April um 19 Uhr die Zuschauer in 
der Messehalle Dresden.  
Elbgeflüster: Ist Zauberer zu werden eine Art Beru-
fung? Wie war es denn bei Euch? 
Ehrlich Brothers: Da die meisten, so wie wir, im Kin-
desalter mit der Zauberei anfangen, ist es erst einmal 
eine Leidenschaft, die einem im besten Fall nicht 
mehr loslässt. Wenn man am Ball bleibt und viel übt, 
empfindet man die Zauberei später als Berufung und 
macht sie mit Glück zu seinem Beruf. 
Elbgeflüster: 




Haben wir eine be-
sondere Tradition, was 
diesen „Berufsstand“ 
betrifft? 
Ehrlich Brothers: Das kann 
man so sagen. Man erkennt es 
u.a. daran, dass der Magische Zirkel 
von Deutschland, eine der weltweit größten 
Vereinigungen von Zauberkünstlern, in diesem Jahr 
bereits sein 105tes Jubiläum feiert.
Elbgeflüster: Ihr verkauft ja nicht nur Illusionen, 
sondern bietet auch eine Show. Welchen Schwer-
punkt habt Ihr den beim neuesten Programm? 
Andreas Ehrlich: FASZINATION ist eine Mischung 
aus spektakulären Illusionen, ruhigen Momenten 
und einer guten Portion Comedy. Wir lassen einen 
Monstertruck erscheinen, Münzen durch einen 
Glastisch wandern, ich lasse meinen Bruder auf 
Handpuppengröße schrumpfen. Aber keine Angst, 
danach kommt er in eine Streckbank und wird 
wieder auf Nomalgröße gebracht (lacht). 
Chris Ehrlich: Die Rache folgt: Ich säge meinem 
Bruder die Beine ab und tanze damit eine Runde. 
(lacht noch lauter).
Elbgeflüster: Was viele vielleicht vergessen: Solch 
eine XXL-Zaubershow benötigt viel Vorarbeit und 
große Präzision. Wie groß sind daher das Lampen-
fieber und die Angst davor, dass es etwas schief 
geht vor jedem Auftritt? 
Ehrlich Brothers: Angst haben wir keine. Wir wissen, 
dass wir uns auf ein hervorragendes Team verlas-
sen können. 70 Mann sorgen im Hintergrund dafür, 
dass unsere Shows reibungslos laufen. Trotzdem ist 
uns bewusst: Wo viel Technik ist, kann immer etwas 
schiefgehen. Kommt bei uns zum Glück selten vor.
Elbgeflüster: Mentale Magie ist aktuell ja schwer an-
gesagt. Was haltet Ihr von dieser magischen Variante? 

















dass der Magier 
übernatürliche Kräfte 
hat, hört für uns der 
Spaß auf.
Elbgeflüster: Ihr seid nun ja 
weltweit erfolgreich, welche Ziele 
habt Ihr da doch? 
Ehrlich Brothers: In erster Linie wünschen wir 
uns, dass wir noch lange so viele Menschen mit unse-
ren Illusionen begeistern können, wie es gerade der 
Fall ist. Eine internationale Tournee, z.B. nach Japan, 
gehört zu den Nahzielen, die wir uns gesetzt haben. 
Elbgeflüster: Ein eher unschönes Thema unter 
Magiern ist der Ideenklau. Wie geht Ihr damit um? 
Ehrlich Brothers: Ideen lassen sich leider nicht 
oder nur sehr schwer schützen. Daher ist es das 
Beste, sich einen Stil und eine Präsentationsform 
zuzulegen, die einen unverwechselbar machen. 
Dann kommen die Zuschauer, weil sie Dich sehen 
wollen und nicht, um einen Zaubertrick von ir-
gendjemanden zu sehen.
Elbgeflüster: Schenkt uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. 
Ehrlich Brothers: Never give up!
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ehrlich Brothers“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ehrlich 
Brothers“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
03.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Samstag, 1. April 2017
10 Uhr | „Silberrausch und Berggeschrey“ 
Ausstellung bis 05.11.2017, 5/2,50 €, Tel. 035242-
50450, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische Adel 
im Glaubensstreit“ Ausstellung bis 05.11.2017, 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
10 Uhr | Europäische Tage des Kunsthand-
werks Reservierungen für Kurse erwünscht, Tel. 
03525-733926, www.glaswerkstatt-hartzsch.de 
Wo? Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
10 Uhr | Frühlingsmarkt im Nudelcenter Mit 
vielen schönen Ideen für die Pflanzsaison, 
zahlreichen Vorführ- und Mitmach-Aktionen 
und der Wahl der 6. Sächsischen Nudelkö-
nigin, Eintritt frei, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Mittelalterspektakel Mittelalter-
markt mit vorführendem Handwerk, Kinder-
Fahrgeschäften und facettenreichen Bühnen-
programm, 10/5 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Sächsische Weinprobe mit Führung 
Führungsreihe anlässlich 25 Jahre Sächsische 
Weinstraße, www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
16 Uhr | Siehst du schon die Wichtel flitzen... 
Figurentheater für Kinder ab 4, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Kultur- und Kneipennacht Altkötz-
schenbroda Offene Läden, Kneipen, Galerien, 
Werkstätten, Live-Musik von 18 Uhr bis open 
end, www.radebeul.de Wo? Dorfanger Altkötz-
schenbroda, Radebeul
19 Uhr | Island Multi-Media-Show mit Gil 
Bretschneider, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Die geheime Welt der Motten 360° 
· Secret of the Moths Filmvorführung auf 
Englisch, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Corvus Corax · „Ars Mystica“-Tour 
Die Könige der Spielleute - "Die Kunst der 
Mystik live erleben", 29,40 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20 Uhr | Kulinarische Weltreise „Persien - 
Faszinierend unbekannter Orient“ mit Reiner 
Harscher, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20/21 Uhr | Lange Nacht der Theater Das 
schlaue Füchslein · Vorstellung der Produktion 
mit Musikbeispielen in deutscher Sprache, 
www.hfmdd.de Wo? Schauspielhaus Dresden, 
Ostra-Allee
22 Uhr | Kopfhörerparty 3 Floors & 3 DJs in 
einem, 5 €, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, 
Großenhain 
Sonntag, 2. April 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Frühlings-
markt im Nudel-
center Mit vielen 
schönen Ideen für 
die Pflanzsaison, 
zahlreichen Vorführ- 
und Mitmach-Aktionen und der Wahl der 6. 
Sächsischen Nudelkönigin, Eintritt frei, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | Matinee in der Semperoper mit 
Verleihung des Carl-Maria-von-Weber-Stipen-
diums 2017, www.hfmdd.de Wo? Sächsische 
Staatsoper Dresden/Semperoper, Theaterplatz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Mittelalterspektakel Mittelalter-
markt mit vorführendem Handwerk, Kinder-
Fahrgeschäften und facettenreichen Bühnen-
programm, 10/5 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | Familien-
kino · Vorpremiere 
„Die Schlümpfe – 
das verlorene Dorf“, 
Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische Adel 
im Glaubensstreit“ Sonderführung durch die 
Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Flohmarkt Anmeldung unter 03525-
5130856, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
16 Uhr | Teresa Carreño: 1. Frau in der Welt 
der Virtuosen Vortrag mit Cord Garben im 
Rahmen der Musik- und Theatertage, 12/10 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | „Nimm mich mit“-Tour 2017 STIL-
BRUCH & Streichquartett, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Sound of Music Unterhaltungskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen mit Annika 
Silja Sesterhenn und Gregorio Hernandez, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Die Goldberg-Variationen Schauspiel 
von George Tabori, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
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Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
 Frühlingser
wac n
       in unser
er
Boutique...






















17 · 13-18 
Uhr
Montag, 3. April 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Manchester by the 
Sea“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 4. April 2017
16 Uhr | Beats für 
Beginner Create 
your own sound, 
kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schoko-
ladensorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 5. April 2017
10 Uhr | Die kleine Hexe Toscanella Puppen-
theater nach dem Kinderbuch von Gunther 
Preuß, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
16.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Urzeitkrebse auf der ISS“ für interessierte 
junge Studenten im Alter von 7-12 Jahren, ab 
18.30 Uhr findet der Vortrag für ALLE Interes-
sierten statt, www.sternenfreunde-riesa.de 
Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining Welttanz 
Beginner Block C, www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Workshop für Beobachtungsein-
steiger Teil 3 · Astronomische Beobach-
tungsobjekte Anmeldung erforderlich über 
Volkshochschule Dresden e.V.: www.vhs-
dresden.de, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Donnerstag, 6. April 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Äthio-
pische Köstlichkeiten » Die bunte Welt der 
Gewürze, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | La 
Traviata Oper von 




Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Damenwahl „Die Überglücklichen“ 
inkl. 1 Glas Sekt für die Damen, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 7. April 2017
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeit-
bad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | 4. Nossner Lesenacht Mehr als 20 
Leseorte in der Stadt bieten ein Programm für 
Kinder und Erwachsene, www.schloss-nossen.
de Wo? Stadt Nossen
18 Uhr | Gipfelstür-
me 3. Philharmoni-
sches Konzert der 
Elbland Philharmo-
nie Sachsen, 18 €, 
Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Monika Martin: „Sehnsucht nach 
Liebe“-Tour Konzert, ab 39,90 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
19.55 Uhr | Tanzsicherheitstraining Salsa, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Günther Fischer & Band Das exklu-
sive Konzert, ab 37,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Dr. Jekyll und Mr. Hyde Schauspiel 
von David Edgar nach Robert Louis Stevenson, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Samstag, 8. April 2017
10 Uhr | Osterkunstmarkt mit Osterhasen-
werkstatt, frühlingshaften Kreationen und 
kulinarischen Spezialitäten, , Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Tractor Pulling Riesa · Indoorpulling 
Großer Preis von Deutschland · Erleben Sie 
die Vibrationen von bis zu 10.000 PS Motoren 
hautnah mit, ab 30/24 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
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     Unser
Kursangebot
IMMER MONTAGS
09.00 Uhr Englischkurs für Senioren   
  Anfänger
16.00 Uhr Kindersport 
  für Kinder von 2-10 Jahren
17.00 Uhr  Englischkurs Anfänger
18.00 Uhr Englischkurs Fortgeschri ene
IMMER DIENSTAGS
09.00 Uhr Frauencafe  Handarbeitsrunde
10.00 Uhr Sport Senioren
16.00 Uhr Sport Bauch-Beine-Po
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
IMMER MITTWOCHS
13.00 Uhr Wandern
17.00 Uhr  Sport 
  Bauch-Beine-Po
IMMER DONNERSTAGS
10.00 Uhr Sport Senioren
14.30 Uhr  Kartenrunde
16.00 Uhr Kreativnachmi ag 
  Basteln mit Kindern
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff 
für Mitglieder und Interessierte, anschließend 
Vortrag & Workshop „Unser Sternenhimmel im 
Frühling“, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Europareise 
» Ein Streifzug durch die Küchen Europas, 39,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Coswig Live · Das Kneipenspektakel 
mit "Freunde der Nacht", Eintritt frei, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Restaurant Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Willi’s Rumpelkammer UFA Hits und 
Schlager mit den Landesbühnen Sachsen, ab 
16,90/14,90 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Weinabend mit „Sächsischen Win-
zern“ Verkostung, 60 €, Tel. 03521-76760, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
19 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit Stan-
dard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 8 € Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
19 Uhr | Gipfelstürme 3. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Black Holes www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater von 
Carlos Matos mit der Musik von Astor Piazzol-
la, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 9. April 2017
10 Uhr | Osterkunstmarkt mit Osterhasen-
werkstatt, frühlingshaften Kreationen und 
kulinarischen Spezialitäten, , Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | „Tag des 
Brautpaares“ 
Hochzeitsmesse, 
Eintritt frei, Tel. 
03523-700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
12 Uhr | 4. Proschwitzer Hausmesse mit 
gemeinsamer Verkostung, 15 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film und 
Geschichten, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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10 Uhr | 8. Ostermarkt mit einem abwechs-
lungsreichen Programm, für das leibliche Wohl 
wird durch verschiedene Angebote gesorgt. 
Einweihung des Osterbrunnens, Eröffnung des 
Ostermarktes durch den Bürgermeister mit 
dem Osterhasen, Händlermarkt, Führungen im 
Schloss ab 10.15 Uhr, ab 15.00 Uhr Konzert mit 
dem Kammermusikensemble „Rondo Piccolo“, 
www.hirschstein.de  Wo? Schloss Hirschstein
15 Uhr | „Silberrausch und Berggeschrey“ 
Kuratorenführung durch die Sonderausstel-
lung, 7/5 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
18 Uhr | Rainer König: 
Pierrots Abrechnung 
Pierrot bricht das Schwei-
gen · Ein außergewöhn-
licher SOLO-Abend, Tel. 
03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | La Traviata Oper von Giuseppe Verdi, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Montag, 10. April 2017
11 Uhr | Gold! Musiktheater von Leonard Evers, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Überglückli-
chen“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 11. April 2017
10/18 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kochen 
und backen in der Osterzeit » Süß herzhafte 
Leckereien, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 12. April 2017
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu allen 
Kreativangeboten erhalten Sie unter Tel. 
03525-736745, www.familienzentrum-riesa.de 
Wo? Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
16.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Der Volltreffer Schwanger mit 17 
– und nun? · Jugendstück der Jugendthea-
tergruppe Meißen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosen-
krieg? Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Absolventenkonzert mit der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Werken 
von Mendelssohn Bartholdy und Dvořák, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, 
Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
19.45 Uhr | Ladies Preview „Zu guter Letzt“ 
inkl. 1 Glas Sekt für die Damen, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Workshop für Beobachtungs-
einsteiger Teil 4 · Einfache Fotografie am 
Sternenhimmel Anmeldung erforderlich über 
Volkshochschule Dresden e.V.: www.vhs-
dresden.de, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | The Australian Pink Floyd Show · 
The Best Side Of The Moon Best of-Programm 
mit vielen Pink Floyd-Klassikern, ab 48,30 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Donnerstag, 13. April 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19 Uhr | Auf 
den Spuren der 
Schlossgeister 
Taschenlampenfüh-
rung für Kinder, 4 €, 
Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
19.30 Uhr | Prinzessinnen Tanztheater mit 
Wencke Kriemer de Matos, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Buddy Joe Gastband: Second Straits · 
A Tribute to Dire Straits, VVK 12 €, AK 15 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 14. April 2017
10 Uhr | Osterleckereien Zum Mittagstisch 
dreht sich alles um das Osterfest mit Lamm, 
Kaninchen, Fisch und frischem Spargel, Tel. 
03525-733803, www.goldener-loewe-riesa.de Wo? 
Gasthaus „Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
11 Uhr | Fischmenüs für „Kenner“, Tel. 03521-
8339771, www.gasthof-seemannsruhe.de Wo? 
Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
15 Uhr | Kirchenkonzert Johann Sebastian 
Bach Markus-Passion BWV 247 mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-8362639, 
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Lutherkirche Radebeul, Kirchplatz 2 
18.30 Uhr | Karfreitags- Fischmenü Wählen 
Sie Ihr Menü mit bis zu 7 Gängen, ab 66 € exkl. 
Weinbegleitung, www.hotel-villa-sorgenfrei.de 
Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19 Uhr | Dachbo-
denführung Sonder-
führung inkl. einem 
Becher Meißner 
Wein, 20 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Carmen Oper von Georges Bizet, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Premiere: „...Vom Mütterchen die 
Frohnatur“ Schauspiel im Rahmen der Musik- 
und Theatertage, 20/18 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 15. April 2017
10 Uhr | Osterbasteln im Karl-May-Museum 
Osterhäschen, Küken oder Lämmchen aus 
Wellkarton, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
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19.30 Uhr | Absolventenkonzert mit der Elb-
land Philharmonie Sachsen · Felix Mendels-
sohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64, 
Antonin Dvořák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70. 
Weitere Infos: www.hfmdd.de/veranstaltun-
gen/ Wo? Konzertsaal der Hochschule für 
Musik Dresden (Wettiner Platz/Schützengasse)
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10 Uhr | Osterleckereien Zum Mittagstisch 
dreht sich alles um das Osterfest mit Lamm, 
Kaninchen, Fisch und frischem Spargel, Tel. 
03525-733803, www.goldener-loewe-riesa.de 
Wo? Gasthaus „Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 
20, Riesa
10 Uhr | Osterfrühstück mit Familienführung 
Brunch mit regionalen Produkten, 18/10 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14 Uhr | Osterspaziergang mit Wissenswertem 
über das einstige Leben im Kloster und die 
Bräuche rund um Ostern, 7/5 €, Tel. 035242-
50450, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Nachtfloh-
markt Aufbau ab 
12 Uhr, Anmeldung 
unter www.nacht-
flohmaerkte.de oder 
Tel. 0172-3414241, 2 €, 
Kinder bis 12 Jahre frei, www.sachsenarena.de 
Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
16 Uhr | Das Dschungelbuch Musical für die 
ganze Familie, 21,30/13,60 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Weinge-
nuss auf schmaler 
Spur® Thematische 
Weinverkostung bei 
einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Osterbeobachtung „Planeten, Mond, 
Sternbilder“, astronomische Vortragsreihe 
ab 14 Uhr, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
19 Uhr | Gipfelstürme 3. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | Ostertanz im Brauhaus Schwingen Sie 
das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Großer Westernabend im Saal mit 
Shows und großem South-West-Buffet, 49 €, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen






sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 16. April 2017
9.30 Uhr | Riesenhügelbrunch an Ostern mit 
Buffet, 21,90 €, Kinder bis 6 Jahre brunchen 
gratis, Kids bis 12 Jahre zahlen 10,95 €, www.
hammerbraeu.de & www.panamajoes-riesa.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu & 
Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Osterbrunch mit einem Geschenk 
vom Osterhasen für jeden Gast, Tel. 03521-
8339771, www.gasthof-seemannsruhe.de Wo? 
Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
13.04.-24.04.17 und 26.06.-03.07.17
10 Uhr | Ostern im Reich der Sinne mit 
Osterbrunch & Sektfrühstück, Führungen und 
vom Osterhasen versteckten Leckereien, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
10 Uhr | Osterleckereien Zum Mittagstisch 
dreht sich alles um das Osterfest mit Lamm, 
Kaninchen, Fisch und frischem Spargel, Tel. 
03525-733803, www.goldener-loewe-riesa.de 
Wo? Gasthaus „Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 
20, Riesa
10 Uhr | Ostern in der Albrechtsburg Der 
Osterhase ist im Schloss unterwegs und 
versteckt kleine Überraschungen für die 
Besucher, Tel. 03521-47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
10.30 Uhr | Osterbrunch Brunchen Sie in 
gemütlicher Atmosphäre und genießen Sie 
den Blick auf den Spiegelteich im Barockgar-
ten, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Palais Zabeltitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Der Osterhase hat Nester auf der 
Pferdekoppel versteckt · Gemeinsame Suche 
mit Kindern und Ponys, 5 €/Kind, Anmeldung: 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr | Hofgeschwätz Ko-
stümführung für Erwachse-
ne mit Begrüßungssekt, 30 
€, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
12/18.30 Uhr | Ostermenü Wählen Sie Ihr 
Menü mit bis zu 7 Gängen, ab 66 € exkl. 
Weinbegleitung, Tel. 0351-7956660, www.hotel-
villa-sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei 
& Restaurant Atelier Sanssouci, Augustusweg 
48, Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | Familienkino · Vorpremiere „Conni & 
Co 2“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmenge-
schichte von Peter Ensikat nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
21 Uhr | Worst Hits Party www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
22 Uhr | 130. Schützenhaus-Nacht Osterparty 
auf 4 Musicfloors, www.schuetzenhaus-event-
group.de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Montag, 17. April 2017
9 Uhr | Ostern im Karl-May-Museum Zusätzli-
cher Öffnungstag bis 18 Uhr, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
9.30 Uhr | Riesenhügelbrunch an Ostern mit 
einem reichhaltigen Buffet, 21,90 €, Kinder 
bis 6 Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre 
zahlen 10,95 €, www.hammerbraeu.de & www.
panamajoes-riesa.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu & Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Osterbrunch mit einem Geschenk 
vom Osterhasen für jeden Gast, Tel. 03521-
8339771, www.gasthof-seemannsruhe.de Wo? 
Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Ostern im 





versteckten Leckereien, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Osterleckereien Zum Mittagstisch 
dreht sich alles um das Osterfest mit Lamm, 
Kaninchen, Fisch und frischem Spargel, Tel. 
03525-733803, www.goldener-loewe-riesa.de 
Wo? Gasthaus „Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 
20, Riesa
11 Uhr | Ostermontags-Lunch mit Prosecco-
Empfang und reichhaltigem Büffet, 22 €, Tel. 
03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel 
Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | Osterspaziergang Familienfest, 
Eintritt frei, www.ojh-riesa.de Wo? Klosterin-
nenhof Riesa
16 Uhr | „Rosen für Dich“ · Ein musikali-
scher Frühlingsgruß Operettennachmittag, 
18,50 €, Tel. 035243-56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
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HIGHLIGHTS
an Ostern
 RESERVIERUNGEN UNTER: 03435 975300
Gründonnerstag
A LA CARTE
12 - 14 und 18 - 22 Uhr
Karfreitag
FISCHMENÜ
12 - 14 und 18 - 22 Uhr
Ostersamstag
A LA CARTE
12 - 14 und 18 - 22 Uhr
Ostersonntag
BRUNCH
10.30 - 14 Uhr | 25 EUR/P.
Ostermontag
A LA CARTE
12 - 14 und 18 - 22 Uhr
Hotel & Restaurant
GASTHAUS ZUM SCHWAN 
Sporerstr. 2 | 04758 Oschatz 
www.schwan-oschatz.de
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Blumen von 
gestern“, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Fame · Das Musical mit Live-Band, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Dienstag, 18. April 2017
10 Uhr | Ferienkino „Bibi & Tina 4“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Für Kinder 
ab 6 Jahre geeignet, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kochen 
und backen in der Osterzeit » Süß herzhafte 
Leckereien, 16 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr | Sonnensturm Planetariumsshow für 
Kinder und Jugendliche ab 12, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 19. April 2017
10 Uhr | Ferienkino „Bibi & Tina 4“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Für Kinder ab 
6 Jahre geeignet, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 20. April 2017
14.30 Uhr | DRK-Blutspendeaktion Alle Spender 
erhalten im Anschluss einen Imbiss zur Stärkung 
Wo? Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | From Earth to the Universe Plane-
tariumsshow für Jugendliche und Kinder ab 
10 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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18.-21. April 2017 | Band · Workshop Gesucht 
werden Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, 
die was auf die Beine stellen wollen. Im mit un-
terschiedlichen Instrumenten ausgestatteten 
Proberaum werden gemeinsam selbst ausge-
dachte Songs erarbeitet. Jeder bekommt die 
Möglichkeit, sich unter Anleitung von profes-
sionellen Musikern weiterzuentwickeln. Ziel ist, 
den Song am Ende in einem professionellen 
Tonstudio aufzunehmen. Interesse? Verbindli-
che Anmeldung unter (Betreff: BAND-WORK-
SHOP): ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, Facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa  Wo? Offenes 













IM FRÜHLING & SOMMER          2017
Unsere Highlights
Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American · Barbecue Abende · Partyservice & Catering
20.04.-21.06. | Es ist Spargelzeit! Es erwarten Sie le-
ckere traditionelle und kreativ neue Gerichte rund um den Spargel.
1. Mai | Eröffnung der Sommerterrasse/Radler-Wo-
chen Zur Kaffeezeit ein Kännchen Kaffee und Stück hausgebackener 
Kuchen 5,90 Euro. Sa & So 15-18 Uhr Cocktailzeit. Alle Cocktails nur 
4,90 Euro. Radfahrer genießen den Elbe-Radweg-Teller für 10 Euro.
25. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher 
Atmosphäre & leckeres Essen: Genießen Sie Maibowle & Maischolle.
14. Mai | Muttertag Verwöhnen Sie Ihre Mutti mit einem 
Essen im Restaurant oder auf der Sommerterrasse.
26. Mai | Sushi Abend Letztes Mal vor der Sommerpause 
Genießen Sie ab 19 Uhr das großes Büfett 28 Euro/Pers.
4./5. Juni | Pfingstwochenende An beiden Feiertagen 
verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen Köstlichkeiten und 
dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
Ab 1. Juni | Matjes-Wochen Das Küchenteam verwöhnt 
Sie mit schmackhaften Matjes-Gerichten.
30.6./28.07./25.08. | American BBQ Abende Unser 
Küchenteam grillt für Sie · Grillbüfett 24,00 Euro/Person und 
alle Cocktails der Karte nur 4,90 Euro
19 Uhr | „Luther und die Fürsten“ Reich be-
bilderter Vortrag zur Reformationszeit mit 
Heimatautor Robert Schmidt aus Oschatz. Mit 
zahlreichen Geschichten und Überraschungen 
zum Zeitalter Martin Luthers vor 500 Jahren, 
eng angelehnt an die gezeigte Ausstellung im 
Erdgeschoss von Schloss Hartenfels. Mit da-
bei ist auch der Meißner Bischof Johann von 
Schleinitz, der Martin Luther schon vor dem 
Reichstag zu Worms ausdrücklich nicht als 
„Ketzer“ sehen wollte, sondern eine Bezeich-
nung verwendete, die auch 500 Jahre später 
noch vor der Geschichte Bestand hat. AK 8 €, 
www.luthermeile.de Wo? Schloss Hirschstein
21.30 Uhr | Prinzessinnen Tanztheater mit 
Wencke Kriemer de Matos, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 21. April 2017
9 Uhr | VVO-Entdeckertag Gäste mit tagesgültiger VVO-Familienta-
geskarte erhalten 10 % Rabatt auf den Eintrittspreis, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Für Kinder ab 6 Jahre geeignet, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 Uhr | Familienführung in historischen Kostümen, 14,50/5,50 €, 
Voranmeldung unter Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Tortentraum und Pralinenglück » 
Ein Backkurs der entzückt, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | „Das Karl-May-Museum in den nächsten Jahren“ Vortrag 
Claudia Kaulfuß (Radebeul), Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Fisch zu viert Komödie von Wolfgang Kohlhaase, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 22. April 2017
9.30 Uhr | Braumeisters Dampfzug Mit Voll-
dampf und Gerstensaft durchs Weißeritztal, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? Bahnhof Freital - Hainsberg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang mit 
Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kellerei und Verkostung 
zweier Weine, 12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Sächsischer Mt. Everest Treppenmarathon Extremsportver-
anstaltung mit 39.700 zu bewältigenden Stufen, www.treppenlauf.de 
Wo? Spitzhaustreppe Radebeul, zwischen „Spitzhausstraße“ und „Am 
Goldenen Wagen“
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende 
Genussvolle Wanderung durch die Weinber-
ge mit Zeilen berühmter Dichter und Denker, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
17 Uhr | Sonnensturm Planetariumsshow für Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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92mm x 120mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
Dieter Thomas Kuhn & Band
Im Auftrag der Liebe - Sommer 2017
139mm x 100mm (3spaltig) // 4-farbig Euroskala
92mm x 92mm (2spaltig) // 4-farbig E roskala
45mm x 60mm (1spaltig)
4-farbig Euroskala































15.09.2017 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
19 Uhr | Im weißen Rössl Operette von Ralph Benatzky mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Theatersport Improvisationsspielshow aus Kanada, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | KARAT · Akustisch mit alten Hits 
und neuen Songs in purer Instrumentie-
rung, ab 36,55 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Liedkabarett MTS: „Mut, Tatendrang und Schönheit“ „44 
Jahre Fröhlich sein und Singen“, 19,90 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und dem Besten 
von Heute, www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Zwischen Atlantis, Aphrodite & 
Cleopatra Tanzprogramm mit Videopro-
jektionen und Schlangentanz, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
Sonntag, 23. April 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | IX. Internationalen Wettbewerbs „Szymon Goldberg“ für 
Violine und Viola · Preisträgerkonzert, www.hfmdd.de Wo? Rathaus 
Meißen, Ratssaal, Markt 1
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonderführung in verborgene 
Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Genussvolle Wanderung 
durch die Weinberge mit Zeilen berühmter Dichter und Denker, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | „Der Silberbergbau des Mittelalters in Scharfenberg. 
Schriftquellen – Ausgrabungen – Geländebefunde“ Vortrag mit 
Dr. Yves Hoffmann vom Landesamt für Archäologie Sachsen, 7/5 €, 
Tel. 035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Chinesischer Nationalzirkus · 
The Grand Hong Kong Hotel Neuestes 
Programm, neue Wunder, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradition Führung und 
anschließendes Abendessen, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Marktplatz, Frauenkirche Meißen
18 Uhr | Renate Bergmann: „Wer erbt, muss 
auch gießen“ Lesung, 16/14 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
21 Uhr | Duo Amoratado Tangoabend mit Live-
Musik, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 24. April 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Love & Friend-
ship“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20.45 Uhr | Welttanz Beginner/Hochzeits-
kurs Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
Dienstag, 25. April 2017




von Gunther Preuß, 
Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kochen 
und backen in der Osterzeit » Süß herzhafte 
Leckereien, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Kantaten im Palais Werke von Johann 
Sebastian Bach, www.hfmdd.de Wo? Marcolini-
Palais Dresden, Festsaal, Friedrichstraße 41
Mittwoch, 26. April 2017
8.30/10.30 Uhr | Der 
kleine Angsthase 
Puppenspiel von 
Elizabeth Shaw, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Die kleine Hexe Toscanella Puppen-
theater nach dem Kinderbuch von Gunther 
Preuß, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu allen 
Kreativangeboten erhalten Sie unter Tel. 
03525-736745, www.familienzentrum-riesa.de 
Wo? Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
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22./23. April | 16. Gewerbemesse Etwa 100 
Aussteller präsentieren neueste Trends für 
Haus, Garten, Familie und Freizeit.Außer-
dem erwarten die Besucher kulinarische 
Spezialitäten, Mitmachangebote und ein mi-
treißendes Unterhaltungsprogramm. Comedy-
Magier Mario Wilson entführt am Samstag 
die Messegäste in eine zauberhafte Welt. 
Achim Petry wird als Stargast am Sonntag 
die Stimmung anheizen. Eintritt: Samstag frei, 
Sonntag: Erw. 5 €, 3 € bei Vorlage eines Schül-
er-/Studentenausweises, Kinder bis 10 Jahre 
frei, www.stauchitz.de  Wo? Rittergut Staucha
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18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Karibisches 
Feeling » Fruchtig, scharf und heiß begehrt, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18.30 Uhr | „Königlich Kochen mit Spargel“ 
Kochschule, Anmeldung unter Tel. 03525-72750 
oder per E-Mail: info@riesaer-moebelpara-
dies.de, www.riesaer-moebelparadies.de Wo? 
Riesaer Möbelparadies, Riesapark
Donnerstag, 27. April 2017
8.30/10.30 Uhr | Der kleine Angsthase Pup-
penspiel von Elizabeth Shaw, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag 
ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier 
nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 
035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
„Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18.30 Uhr | Weinverkostung · Spanische 
Weine 23,50 € inkl. Fingerfood, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | hfmdd jazz orchestra Konzert der 
Little Big Band, www.hfmdd.de Wo? Hochschu-
le für Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner 
Platz/Schützengasse
Freitag, 28. April 2017
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeit-
bad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
17 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
18.30 Uhr | Sans-
souci Weinabend 
Genussvolle und 
vinophile Reise zur 
Bodegas Langa in 
Spanien, 99 €, Tel. 
0351-7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de 
Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19 Uhr | Sushi-Abend 
Reichhaltiges Sushi-
Buffet und viele 
weitere japanische 
Köstlichkeiten, 28 €, 
www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Gala-Dinner · Bon Apptit Französische 
Kulinarik mit Frank Ollhoff und André Fröbel, 
49 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Benefizkonzert zugunsten des Albert-
Schweitzer-Kinderdorfs in Sachsen e.V., www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, 
Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
19 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Kellerge-
wölbe, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Wunderland Zweiteiliger Tanz-
abend von Wencke Kriemer de Matos und 
Henrik Kaalund, Tel. 0351-89540, www.dres-
den-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Feiern Sie mit uns den Start in die neue Balkon-
pfl anzen-Saison und stöbern Sie in Ruhe in 
unseren großen Gewächshäusern nach 
neuen  Blumen für Heim & Garten...
Das gesamte Team berät Sie gerne 
und freut sich auf Ihren Besuch!
Sonder-
öff nungszeiten:
Samstag, 29.4.  
8-17 Uhr &
Sonntag, 30.4.  
9-16 Uhr
Gärtnerei Heßlich GbR · Inh. Ralf Heßlich · Leipziger Str. 34
01589 Riesa · Tel. 03525 / 734661 · E-Mail:  info@gaertnerei-hesslich.de
Öff nungszeiten: Montag - Freitag 8 - 18 Uhr, Samstag 8 - 13 Uhr
Tag der off enen Gärtnerei
 29. & 30. APRIL 2017  
19.55 Uhr | Boogie Woogie Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20 Uhr | Shakespeares sämtliche Werke · 
leicht gekürzt mit Rainer König, Carsten Linke 
& Tom Quaas, ab 20,20 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 29. April 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Grillen war gestern · heute ist Smo-
ken Smokerkurs, max. 10 Teilnehmer inkl. Ver-
kostung, 85 €/Pers. + Tag, www.western-inn.de 
Wo? Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr | Albrechts Burgfest und Walpur-
gisnacht Großes Mittelalterspektakel mit 
Spielleuten, Feuershow zur Walpurgisnacht, 
Gaukelei und derben Ritterkämpfen, 10/5 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
11/14 Uhr | Weinwanderwochenende Große 
Hoflößnitz Führung, Tel. 0351-8398341, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge mit 
Zeilen berühmter Dichter und Denker, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1




Barockzeit für Kinder 
ab der 2. Klasse, 8,50 
€, Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, www.k-
reichert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitz-
scher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr | Braumeisters beste Schlückchen Eine 
Expedition nach „Maß“ in Dresdens Altstadt 
mit Bierexpedition, Verkostung, Abendessen 
uvm., www.sachsen-traeume.de Wo? Dresden-
Neustadt, Denkmal „Goldener Reiter“
17 Uhr | Genuss Sächsische Weinstraße Auf 
den Spuren traditioneller Kleinode, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? ab 
Radebeul, Altkötzschenbroda
18 Uhr | From Earth to the Universe Plane-
tariumsshow für Kinder und Jugendliche ab 
10 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Sanssouci Weinabend Genussvolle 
und vinophile Reise zur Bodegas Langa in 
Spanien, 99 €, Tel. 0351-7956660, www.hotel-
villa-sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei 
& Restaurant Atelier Sanssouci, Augustusweg 
48, Radebeul
19 Uhr | In Gottes eigenem Land Schauspiel 
von Olaf Hörbe nach dem Roman von Eber-
hard Görner, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 30. April 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Frühlingsbrunch mit feinen Köst-
lichkeiten, Tel. 03525-733803, www.goldener-
loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/14 Uhr | Weinwanderwochenende Große 
Hoflößnitz Führung, Tel. 0351-8398341, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Grillen war gestern · heute ist 
Smoken Smokerkurs mit Peter Baader, max. 10 
Teilnehmer inkl. Verkostung, 85 €/Pers. + Tag, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen










Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Ge-
nussvolle Wanderung durch die Weinberge 
mit Zeilen berühmter Dichter und Denker, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
16 Uhr | Martin Luther. Dein Herzliebchen 
Theater und Musik aus dem Hause Luther im 
Rahmen der Musik- und Theatertage, 16/14 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | La Traviata Oper in drei Akten von Gi-
useppe Verdi mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | In Gottes eigenem Land Schauspiel 
von Olaf Hörbe nach dem Roman von Eberhard 
Görner, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
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Gratis-































Berufsschulstr. 7 · Oschatz
Telefon 0 34 35 / 9 76 10
     
    Ihr kompete
nter
   Obst- & Ros
enspezialist 
            aus Sac
hsen
Start in den blühenden Sommer 
mit dem Kirschblütenfest
Neben einer riesigen Auswahl an Beet- und 
Balkonpfl anzen erwartet Sie außerdem:
  Buchhandlung Roscher 
  Parfümerie Langer präsentiert 
 „L' ERBOLARIO“ · vegane Kosmetik 
  Beköstigung durch Marktfl eischerei Müller 
  Außerdem Maibowle & die beliebten Crepes
  Sven Kloy vom Caprinenhof Mügeln mit  
 handgemachtem Ziegenkäse · nur am 30.04.
Für die jüngsten Besucher: 
  Hüp urg & Pfl anztisch 





Sa 8-16 Uhr · 
So 9-14 Uhr
Blühendes 
     Sachsen
Das Letzte 
Wissenschaftler stießen bei der Auswertung von Google 
Earth-Fotos auf ein merkwürdiges Phänomen: Sobald Kühe
 in der Natur fressen oder trinken richten sie sich überall 
auf der Welt und unabhängig von der Wetterlage geschlossen 
nach Norden oder nach Süden aus – und keiner hat eine 
sinnvolle Erklärung dafür.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Beim Hausarzt: 
"Herr Doktor, muss ich immer 
noch aufs Rauchen und 
Alkohol verzichten?"  
"Aber ja doch! Das habe 
ich ihnen doch schon vor 
vier Wochen gesagt!"  
"Ja, schon! Ich dachte nur, die 
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Jetzt bei uns
Der neue Ford Kuga.
FORD KUGA TREND
Audiosystem CD inkl. LCD-Multifunktionsdisplay, Ford Power-Startfunktion,
Klimaanlage, manuell, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.
Bei uns für
€ 18.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)
(Frontantrieb).
J tzt i s
   .
FORD KUGA TREND
Audiosystem CD inkl. LCD-Multifunktionsdisplay, Ford Power-Startfunktion,
Klimaanlage, manuell, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.
Bei uns für
€ . ,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 143 g/km (kombiniert).




Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombi iert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
Außenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l 100 km ach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem F rd Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für ein n Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissione : 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford W rke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG

